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В В Е Д Е Н И Е .
За  отчетныti иериод Уралэкономсовещамяие в значительной мере н ах о ­
дилось в стадии организации. Областное управление Уполнаркомзема до се-\ 
го времени не имеет руководителя, только в марте месяце прибыли Упод» 
помоченные Нарномфпна и 'Рабкрина , совершенно отсутствует Областное 
Отатбюро, Уполномоченный Наркомпрода в силу урезанности его нрав не 
мог служить опорой в работе и являлся лишь контролером, Управление 
Уралвнешторга только что ^‘организовалось.
По некоторым ведомствам организационная работа продвинулась зн а ­
чительно вперед, так например заканчивается созданием почтово-телеграф­
ный округ, намечается организация округа Путей Сообщения, одобренного 
Областным с‘ездом Экономсовещаний.
В области промышленности организационная работа велась по линии 
перестройки госорганов в связи с проведением новой экономической поли­
тики. Областной с‘ецд Экономсовещаний, произведя учет местного опыта, 
дал в, отношении организационных форм для мелкой промышленности исчер­
пывающие директивы: функции государственного надзора отделяются от
оиеративно-козяйственных функций, для чего в отношении губернии Перм­
ской, Екатеринбургской и Уфимской создаются ряд губернских кустовых 
правлений, (губтресты). Губсовнархозы свертывают свой аппарат до мини­
мальных размеров, оставляя за собой лишь общее наблюдение за работойуправ- 
леннй;- в отношений губерний Тюменской и Челябинской, где промышленность 
слабо развита и, где Губсовнархозы фактически превратились в губтресты, 
(комбинированные), они переводятся на положение губернских управлений 
заводами, оставшимися в их ведении, а для осуществления госнадзора и 
общего руководства мелкой промышленностью губерний выделяется неболь­
шой аппарат при Губисполкоме на нравах ГубСНХ.
В отношении крупной промышленности Областной с£езд Экономсове­
щаний не дал удовлетворительного н сколько-нибудь ясного ответа, на нем 
боролпсь три точки зрения: 1) Проэкт Уралпдана, 'сводившийся к следую­
щему: крупная промышленность разбивается на округа-комбинаты," органи­
зуемые, как по производственному, так п в равной мере и по террито­
риальному признаку— комбинируется металлургия с лесом, п пр.; округа 
достаточно малы— удобны для единоличного управления. Управление окру­
гов осуществляется управляющим, действующим на основании доверенно­
сти, выдаваемой ему правлением треста. Управление округами осуществля­
ется правлением треста, имеющим сильный коммерческий аппарат. Намече­
но 2:5 комбината-округа, из них— 2 химических. 2 лесных. 1 ‘бумажно-лесной— 
остальные металлургические. Д л я  нормальной постановки работы такого- 
треста, объединяющего все действующие заводы, необходим оборотный к а ­
питал в 60 Миллионов рублей золотом.
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2) Точка зрения работников Промбюро сводилась к тому, что призна 
лая целесообразность выделения округов н об‘еднненпя их под общим ру ­
ководством, создание треста признавалось несвоевременным и доказывалась 
необходимость осуществления такого объединения через государственный ре-' 
гулируюший орган— Промбюро. Наконец, была :еще третья точка зренья, 
отрицавшая какое-либо областное об'едпнение, доказывавшая необходимость 
полной самостоятельности округов.
- В результате Совещание, - одобрив идею создания треста, призвало* 
проведение ее в жизнь несвоевременным, одобрило .создание округов, с у ж е ­
ние прав Промбюро и п.-гятие из его ведения .челкой промышленности
(руководство ГубСНХ .).
Таким осразоу в настоящее время Промбюро переживает период уми-
' ранпя. Переводимые на хозяйственный расчет Раннравления страдают от
(ксутствия средств для оборота, толкаются ка путь разбазаривания и кон­
курируют Друг с другом ка  ближайших рынках.
13 апреля Президиум ВСНХ вопрос об организации управления
крупной промышленностью Урала решил в пользу синдиката. В настоящее 
время Уралыррмбюро подготовляет учредительный с е з д  к 15 мая. Предпо­
ложено синдицировать в первую голову горно-мёталлургнчесКие п металл - 
обрабатывающие районы, Параллельно ведется работа по подготовке к син­
дицированию топливных округов и химических предприятий.
В  настоящее время на Урале существуют только, два треста: У рал- 
нлатпна и Ураласбеет, кроме того работает на началах хозяйственно!о р а ­
счета Екатеринбургское Металл. Рай правление, ввиду снятия, с 1 мая веч х 
предприятии Урала с госснабженпя. В е остальные округа и районы пере­
ходят также на права отдельных трестов.
Работа  Губэкономсовещаний в промышленных губерниях (Екатерин­
бургской, Пермской,) заметно ..расширяется й крепнет. ' Поднятый Челябин­
скими работниками на. о/езде Эконом совещаний вопрос-о суж ении работы 
Губэкономсовешаний и ликвидации их не встретил никакой поддержки. 
Оезд принял резолюцию о необходим ост и усиления рабочего аппарата Г;, бэ- 
со путем организации постоянного президиума п создания Губпланов, Работа 
ГЗСО переродится целиком в область хозяйственного руководства путем 
подхода к местному бюджету, налогам, передвпж ; i  губернских фондов.. 
С‘езд высказался за необходимость включения в .цестнуй бюджет всей про­
мышленности .Честного значения.
Плановая работа Уралсовета др сего времени протекала слабо. Урал-- 
план и его к о м и с с и и  и  январе сего года только поставили ряд вопросов. 
разрешение-которых тормозилось отсутствием и слабостью областных у п ­
равлений до ряду ведомств, (Наркомфин, Няркомпрод, Нарковнешторг), г, 
равно неопределенностью прав Уралсовета и отсутствуем областных фон­
дов. Уралпланом пересмотрена организация управления крупной промыш­
ленностью. разработана организация горно-заводского треста, намечен план * 
производства на три года. Н ачата  и проводится работа по составлению 
перспективного плана восстанов'ления промышленности.
Хозяйственная жизнь Урала за отчетный период протекала в исключи­
тельно тяжелых условиях. Новую экономическую политику Урал встретил 
неподготовленным и воспринять ее срезу не мог. Неурожайный год отрезал 
Урал с Запада от хлебных рынков, тогда как с Востока железнодорожне:; 
связь с Спбпрыо не могла Сыть использоваий в силу перегруженности же-
.дйзной дороги заданиями"по вывозу с/йняп для голодающих губерний. Н е ­
организованное разбазаривание товаров со стороны Райправленкй  подорвало 
«окончательно Сибирский хлебный рынок для Урала, восстановить б л аго ­
приятное соотношение йен металла - и хлеба в Сибири уже не возможно д*> 
■с л еду ющего урожа я.
Теперь, когда прошли семенные перевозки п .ж ел дороги могут п е ­
ревозить хлеб для Урала, мы имеем предложения хлеба в Сибири в совер­
шенно невиданном соотношении: за 1 /худ хлеба рынок требует до 6 иудой 
металла. Были случаи, когда угольными копями Урала было куплено в Си 
-бири Уральское железо, так обесценило товары неорганизованное выбрасы­
вание их в Сибирь • •
Внутренний хлебный рынок, вследствие неурожая (голодающая Уфим­
ская губерния, частично голодающие Пермская и Челябинская, п ряд голо­
дающих уездов Тюменской и Екатеринбургской губерний) почти сов*‘ршен- 
зю отсутствует,
Ввоз хлеба для внутреннего потребления губерний (крупная промыш­
ленность, вообще говоря, не может быть снята с госснабжейия без образова­
ния, но Крайнев мере, 6 ти месячного продовольственного резерва), начат 
но всем губерниям уже с февраля месяца.
Отсутствие хлебного рынка -повело к тому, что ноцая экономическая 
политика на Урале породила ряд тяжелых явлений в виде развития грабе­
жей и убийств на почве голода.
В силу указанного отсутствия хлеба на ближайших рынках к т р а н ­
спортных затруднений, торговые ‘операции развертывались очень медленно. 
< вл астн ая  товарная биржа открылась только первого марта, торговы й , отдел 
Уралпромбюро ВСЕГХ начал функционировать с 3 7 февраля. Губернские 
и *кп и губторги начали свою работу ташке только в последние месяцы. 
Г!рбптекая ярмарка прошла вяло и никаких существенных результатов не д ал а , 
э  го объясняется также недостаточной подготовкой ярмарки и отсутствием 
ш среднического торгового аппарата, который мог бы заменить существо­
вавшую до революции сеть мелких скупщиков, (главным образом по пушнине).
Существование Торготдела Уралпромбюро ВСНХ надо считать времен­
ным, с образованием Уральского синдиката все операции пи продаже и за- 
Н' овке перейдут к этому синдикату. В настоящее время условия работы 
Торготдела ненормальны.
Выделенный Дромбюро оборотный фонд находится в распоряжении 
Райправлений, которые отказываются его выдавать, не имея лкономичесюой 
силы Торготдел не может руководить торговыми операциями крупных за-
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. Все операции совершены на местном рынке, -за исключением операций 
на 60 м рдов— приобретение мануфактуры из Москвы и Кипешмы.
Главнейшими текущими вопросами в работе У рал с о вета ' были следу ю-
• щие: 1) Заготовка семян в Сибири, 2) Переброска своими маршрутами 
хлеба из Сибири, полученного По нарядам Наркоыпрода для крупной про- 
мышленности, 3) Ликвидация пробок на желдорогах, 4) Борьба с распрода­
жей предметов военного снаряжения предприятиями, переводимыми на хо­
зяйственный расчет.
При общей потребности Урадобластн в семенах для весеннего- посева
в 29 м и л л и о н о в  пудов, к февралю имелось на местах 15 миллионов пудов,
по государственному снабжению отпускалось З.ЗОО.ООО пудов. Не хватало 
для засева площади 1920-то года— ]0.700.000 пудов. Вследствие недостатка 
семян началось стихийное движение крестьян в Сибирь за семенами. Урал- 
совету пришлось взять на себя организацию самостоятельной заготовки семян 
После нескольких обращении в Центр было разрешено Сибпродкомт отпустить 
550 ООО пудов 'семенного зерна, (потом было уменьшено до 400.Оно и ), 
в обмен на Уральские товары.
Губэкосо были выделены товарные фонды, в Сибирь была послана 
Комиссия для заключения договора с Сибнродкомом и для вывозки семян 
В настоящей время все отпущенные семена догружены и находятся в и у т е  
(на 15 апреля более 150 вагонов прошли Екатеринбург). Кроме того Ц е н т ­
ром был увеличен отпуск семян из госфонда для Пермской г. на 466.000 
пудов, н для Тюменской г. на 500.000 пудов.
16 апреля получено известие от Нарком прода об отпуске Уралобла- 
сти 600.000 пудов сеыянноп ншеиицц из Ревеля.. Таким образом, если счи­
тать, что все эти, -дополнительно отпущенные, количества селян будут 
своевременно получены, недостаток для обсеменения выразится в 8.000.ООО 
пудов.
10 января СТО постановил предоставить для крупной промышленно­
сти Урала наряд на Сибирский хлеб в количестве около 2.900.000 пудов < 
условием вывоза его маршрутами Промбюро, после некоторой волокиты с 
НКПС по поводу расплаты, все разрешенные 15 маршрутов были отправ­
лены. В настоящее время (к 15 апреля) прибыли 7 маршрутов и, согласно 
разрешения Нарком прода, часть .маршрутов уже отправлена во второй 
рейс.
Вследствие смежных заносов и некоторых' упущений со стороны ж е ­
лезнодорожной администрации, на железных дорогах Урала было два слу­
чая образования пробок из продгрузов,- проходивших в Центр. Первый раз 
затор, достигший угрожающих размеров, образовался в начале февраля п 
был ликвидирован в течение двух недель: последняя п роб ка /об разовавш ая­
ся главным образом на Самаро-Златоустовской и Казанбургской ж. д. лик-, 
ввдирована в две недели. В ликвидации этой последней нробки необходи­
мо отметить напряжение п энергию, которые бьтлп проявлены линейным со­
ставом рабочих желдорог н работу, как Уполномоченного НКПС, тов. К у ­
ценко, так и Председателя ОКП *чов. Ольшанского, что и было сделано осо­
бым постановлением Уралсовета.
При переходе предприятий на хозяйственный расчет, проходившем нрв 
общем явлении недостачи Оборотных средств, в особенно тяжелое ноложе-
вие попали предприятия, работавшие на армию, (текстильные, кожевенные, 
пошивочные .мастерские и пр.), так как единственным оборотным фондом для 
них являлись предметы военного снаряжения собственного производства. 
Отсутствие кредитов у военного ведомства для выкупа изготовленных пред­
метов, повело к распродаже их.
Урадсовет вынужден был повести бщ>ьбу с огульной распродажей 
предметов военного снаряжения, для этой цели были созданы в Губэкосо 
специальные комиссии, коим поручено выяснять возможные к из'ятпю коли  ’. 
ства предметов военного снаряжения и материалов для постройки их. а т  а 
изыскать способы оплаты стоимости их предприятиям. • '
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УРАЛЬСКОЙ
О Б Л А С Т И .
Сельское хозяйство Уральской области пришло в настоящее время в 
\падок. Причинами этого явления надо считать и то, что этот район РСФСР 
был долгое время полем военных действий, и засуху 1920—21 г Произво­
дящие губернии превратились в потребляющие, как например Челябинская 
и Уфимская, в других посевная площадь сократилась настолько, что появи­
лась недостача хлеба не только для нужд населения, но ы семенного м ате­
риала. В результате всех этих явлений недосев 1921 года но сравнению с 
1916 годом выражаемся цифрой в 2.500 000 десятин или до 10о.000.000 пу­
дов хлеба различных сортоЪ. Посев 'в Челябинской и Уфимской губерниях 
сократился на 5 0 % ,— а в Пермской и Екатеринбургской, ввозивших и ранее 
до 10.000.000 пудов хлеба, посев сократился в 1921 йоду на 68%.';
Сокращение площади * посева в 1921 году по сравнению с 1910 и 
1920 гг. видно из следующих цифр:
Площадь посеза Урала 
(  ....
1916 г. 1920 г. ' 1921 г.
6.809 237 дес. 4,912.752 дес. Я.sir*.949 део.
Причины кроются 'в недостатке семенного материала и неудачной прод­
разверстке,. несоответствовавшей действительному наличию излишка в хозяй­
ствах сверх количества: хлеба потребного для нужд самих производителей.
Посев яровых 1921 года по сравнению с разверстанной площадью ф а­
ктически выражается в следующих процентах по губерниям:
Е катер и н б у р гская ......................90% разверстанной площади.
Пермская . . . . • . . 9р% я
Уфимская . . . .  \  т5%
Ч е л я б и н с к а я ............................... 50%
Тюменская .  —  Данных нет.
Площадь Носова озимых l9 2 i  —1922 гг. равпа-Н1 разверстке —1.060.129 
дЛ'.. а но предположениям местных организаций — 1.186.190 дес
По губерниям эта йлощадь распределяется следующим образом:
Г у б е р н и и  ' Задание Центра -По ,1ре^ ° 4 “ еаст" орга-
Екатеринбургская . . . . . . . Osl>:i] * Очо-Ю
Пермская ....................................... 1 ЗУДню 374190
Тюменская................... О-Пн н ■ so
Уфимская . . . . . . . .  . . 503-143 5 s' m y
Челябинская ............................... 43055 4V Щ
- Для засева площади озимых 1921— 1922 гг., по несколько пониженной 
норме, посевного материала на одну десятину, требовалось 12.714.4ВО иуд. 
зерна. МежДу тем местные рессурсы по имеющимся данным, без ввоза, р а с ­
полагали всего 5169916 пуд. ■ 1
Потребность и бывшее наличие но губерниям видны из следующей 
таблицы: г
Г у б е р н и и :
« «
—
— с
77 ?- 
о  ~  5
sa
о  ~
v5
Сг. 
СО
о
-Z i
Ы  '  !
гз~го
-  2
Екатеринбургская . . . , , О-s' >1 И ' • Os\7430: Os50i i0 _ JH54SU! 0-М31 100
Пермская ............................  | 374100 4255000 То чных данных н о  имеется.
'Тюменская............................ SO' г >0 97oi Юо 9,9000 970 икс N9000; ч о э
Уфимская ............................ 5 SI HI! '0 0091 н (Си.Л 2007413 61 in 11 s 330743(1 21)0516 ' 43.5
Челябинская ........................ 45000 4' >5(ИХ) } '|>| |! 1,1 1 ом к" 1, 22' ню 13,S
Для ярового сева процент недостающих семян -был следующий и гу ­
берниям Уралобластп.
Е катери н б ургская ................... 31,9
П е р м с к а я .................... ...  . 10,9
Т ю м е н с к а я ........................ • . 14,9
Ч е л я б и н с к а я ............................. 61.2
, Уфимская . • ........................ 64,9,
\ «
Предполагаемый урожай озимых 1921— 1922 гг. не может ^превышать 
половины средняго нормального, установленного согласно статистическим 
данным за период 1 9 1 6 - 1 9 2 6  гг.
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Следующая таблица по сортам хлебов дает более точное представле­
ние об ожидаемом урожае 19:22 года по сравнению со средним нормаль­
ным-за период 1 9 J6 — 20 гг. -
Г у б е р н и и
Рожь П ш ен и ц а Ячмень Овес
ОизТд.
t
сред. .1 О ж И Д .  ; Сред. Он: «д.' Сред. Ожнд. Сред.
Екатеринбургская. . • 5i J ' 30, 1! 59.8 • |! 21,4 53,1
Пермская ................. •* ?> • >' O.J.- ,54 5 34,0 54.4 38 52,2
У ф и м с к а я ................... 33.x 58,4 j 15,0 53,3 — Н2.Ч 17 54,3
Тюменская . . . . 1 33,0 44,0’ 30,0 ,30,0 — 17 ’ 25
Челябинск . . . . . 19 9 4^.9! 12,3 39,3 , 15,2 39,5
Посевная, площадь яровых Уралобдасти по разверстке Губпоеевкомов в 
немногом уклоняется от площади задания центра:
Г у б е р н и и Задание Разверстано
Екатеринбургская .
П ерм ская....................
Т ю м ен ск а я ................................
Уфимская . ............................
Челябинская . . .
. . . 1200000 i 1075540 
. 500000 ! 4xj7"0  
. . . || 000000 j о.ЗЮО" 
<ЮО0"О ! \ чо<н)0"О 
. ■ 150000" ! 1508000
t Итоге 470000" 4Во20по
Таблица обеспеченности губерний Уральской области семенами
к посеву 1922 года.
Г у б е р н и и
1 зX
!  *
1  ■ з
•!Г 9 , §
Г“* •—« т
• к  о  I
Б г  \ 9  ® 1 од 
Й £  - н ^ г*
5  Ё- 3  ъ  \ t .  1  £  1  J • г  rt
^  О S? = | ^ °  14 «г I —  Т о  =  S t r *  1 30-е- c o ' e j  -  i о - *
Екатеринбургская . . .
П е р м с к а я ............................
Тю м енская...........................
У ф и м ск ая .......................  .
Челябинская .
801s6 32 51 15»и и) 
4К36733! 323.1101 
(10509381 399o.5tl4 
3993589 79ч7 17 
•53182841 15954S4
вОСКНЯ г.100500; 180000’. 2"23032 7.V ( 
>С04"" 239"0" 10.5000 3(5032 ‘ , 
400000 — : 5500" 2205.374 »>7С;0 
275401К'! — 1500" 425>ti9 .S9°.e 
«930(Ki 450"" 2784 SOO 4S('.n
Итого . . . ' 2881.5173 143144r.fi 5523M,4 i 339000 4<4<0<uj’ 7x‘i47"7
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Положение со ск’мтом к Уральской Области весьма плачевное. Данные 
1920 года доказывают, что надеж достигал 7.5% общего наличия с т а д .Э г а  
цифра остаётся в сило и теперь, несмотря да. энергичные .меры, принятые 
для прекращения, эпидемии . сибирской язвы. Недостаток производителей: 
вызывает я.ЯЬвость скота. Отсутствие фуража те л кает население на усилен­
ный убой скота, н мясо идет на рынок не за счет естественного выхода, а 
за счет основного капитала стад.
Сельско-хозяйственный инвентарь количественно уменьшается с года 
на год. вследствие отсутствия поступления нового и изношенности старого. 
В 1921 году наблюдалось значительное уменьшение по сравнению с 1920 
годом.
Все это говорит о неизбежном сокращении посевной площади в, 1922 
году. Для борьбы с этим сокращением необходимы самые энергичные меры 
и героические усилия, без которых катастрофа 1920—21 гг. повторится/ 
еще более тяжелыми последствиями. Из мер борьбы с ней на очереди . 
стоят:
1. Борьба с засухой.
2 . Пропаганда раннего пара.
3. Борьба с вредителями.
4. Усиленная борьба с пастьбой скота на посевах.
5. Пропаганда и фактическое введение многополья.
Необходимо также увеличение кадра специалистов по сельскому хо­
зяй ству .  усиление административного значения носевкомов, усиление сель- 
ско-хозяйственной кооперации, как базы для агроперсонала, по проведению 
•мероприятий агрикультуры, желательно освобождение ^агрономов ог админм- 
е  и ст рати в и ы х ф  У акций.
На реализацию борьбы'с засухой и перехода к многополью у Области 
собственных средств нет, а между тем опыт прошлого года показал, что 
немощь из Центра всегда опаздывает, а иногда н совсем не приходит,
Среди неотложных мероприятий надо отметить упорядочение техника 
взимания продналога, большого соответствия ставки налога с. действитель 
l t d  производительностью отдельных хозяйств, ибо несоответствие вызывает 
понижение, а в некоторых местах и полное отсутствие семенного материала 
(запаса), что при почти обязательном условии невозможности получения в- 
с; ок ввозных семян, неизбежно ведет к сокращению посевной площади.
Что касается Совхозов, коллективных хозяйств, коммун и артелей, то  
посевная площадь их настолько незначительна по отношению к общегуберн-.
ской, что не может играть какой либо роли, 
тпе о ее размерах;
Следующие цифры дают поня­
Цосевнлощадь Совхозов, коммун, и артелей ло отношению гг губернской.
Екатеринбургская •0 ,7% .
Тюменская ................... 0,3%.
Челябинская ................... • 1,0 %.
Относительно других губерний данных нет. ‘
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Увеличсниэ посевной площади и ссвхозоч. коммун  и артелей а 
1921 г ’ДУ по сравнению с 1920 годом
О 3 и  м  ы  и  к л и н .  ,
Г убернии 1 920 год. 1921 год.
Екатеринбургская 74 десятины 275 десятин.
Пермская >279 — 563 —
Тюменская —- — 52 —
Уфимская 197 ' — 684 —
Челябинская 26 •— 95 —
Увеличение посевной площади яровых хлебов приблизительно дости­
гает 100%,' а корне—и клубне— плодов 60%.
Свои ремонтные мастерские обеспечивают эти хозяйства инвентарем 
на 100% , а в некоторых губерниях и крестьянские до 75° о ремонтного 
инвентаря. ”
Увеличение живого инвентаря на 1922 год достигает 40°
Благоприятными результатами своих работ и увеличением своей посев­
ной площади, эта категория хозяйств обязана достаточным снабжением ин­
вентарем из госнеточников и выдачей семян из госфонда и в первую оче­
редь.
\
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
Па отчетный период все внимание большинства Уральских продорга- 
нов было сосредоточено на быстром или, по крайней мере, своевременн мм 
выполнении задачи завершения заготовительной кампании.
На 1 октября с начала операций мы имели но Уралу заготовку хлеб- 
налога в следующих размерах: а) хлеба— 1. 796.420 пудов, б) зернофура­
жа— 959.350 пуд. в) крупы— 22.97 i и удов, г) масличных сем ян- 37 287 
иудов, д) картофеля— 76.5(50 пудов, е) разных хлебов и суррогатов—4.231 
пуд, а всего в переводе ка ржаные единицы —2.833.019 иудов или 30,1° 0, 
который отдельно но губерниям в переводе на .рожь распределяется следую­
щим образом-: Пермская — 247.820 пуд. или 14, 5 проц. Екатеринбургская — 
2,358.375 пуд., плн 60, 3 проц. Тюменская— i 9.603 пуд., или 1 проц. Ч еля­
бинская— 199.486 пуд., или 11, 2 проц. и Уфимская— (местналог)—■7.785 
пуд., плн 1, О проц.
Следовательно, приведенные цифры указывают, что во всех губер­
ниях, не считая Екатеринбургской, где кампания подходила к концу, зако- 
•товка должна была получить в ближайший-же период, свое максимальное 
развитие.
Но прежде, чем говорить о проделанной работе и додходить к оценке 
ее результатов, необходимо, хотя-бы вкратце, остановиться на условиях пред- 
тестводавш нх и сопровождавших эту.работу.
Почти во всех губерниях Урала в этом году мы имеем, если не пол­
ностью, то значительные части местностей, постигнутых ил ft полным н е ­
урожаем, или имеющих низкую урожайность, не говоря уже о том, что з. 
местах „благополучных" для текущаго года, почти всюду наблюдалась чрез­
вычайная пестрота урожая.
К  числу совершенно неблагополучных по урожаю мы можем отнести 
целиком Уфимскую губернию, большую часть Челябинской губерний, два уезда 
Пермской, где совершенно не взимается госналог, а проводятся налоги мест­
ного значения, а к числу мест с низкой урожайностью часть уездов Екате­
ринбургской и Тюменской губерний.
Пестрота урожая, .вносившая ибчти повсеместно значительную разни- 
нпцу в валовой юбор, даже между отдельными хозяйствами, делала работу 
но раскладке и взиманию продналога весьма трудной. Кроме того недбета• 
ток хлеба, ощущавшийся к этому времени, все более и более побуждал Н а ­
логоплательщиков жею тяжесть своего собственного питания перенести на 
другие виды сельеко-хозяйственных продуктов, что также не могло не щ>в- 
лпат.ь на выполнение остальных видов налога: мяса, дичи, масла, и прочаго.
При таких условиях нродорганам надлежало справиться со своей зада­
чей. К тому-же в пользу ослабления заготовок в процессе самой работы
обнаружился целый ряд причин, пз которых наиболее основательными мож­
но считать; 1) принцип установления размеров обложения урожайности 
сверху при наличии, как ужо было сказано, пестроты урожая, слабости 
статистического аппарата, породил массу ошибок, в результате чего целый 
ряд-хозяйств, был обложен не в полной мере а наоборот. 2) Недостаточная 
подготовка Продайпарата, неясной в т а  го в. достаточной мере продналогов}'/* 
систему, особенно в Тюменской п Челябинской г.г., где и без того аппа; г 
качественно, чрезвычайно слаб. 3) Упорное сопротивление плательщиков налога, 
совершенно очевидно проявившееся в массовом сокрытии пашни, выражающее­
с я ' по далеко не полным сведениям: по Екатеринбургской губ.— 202.951 д е ­
по Пермской губернии—б 14.414: дес., но Челябинской губернии— 112.8об, 
по Тюменской сведений нет, а всего —330.171. дес. 4) бандитизм, особенна 
проявивший себя в целом ряде урожайных волостей Тюменской и Челябнн-* 
сков губерний, хотя к началу октября значительно сократившийся и вскоре 
затем ликвидированный окончательно—-все же нарушал развитие заготовок. 
г>) Чрезвычайная пестрота и разновидность налогов, когда каждый нз них 
при этой системе требует точной индивидуализации, действительно оказались 
Н" под силу слабому аппарату продорганов, особенно в Тюменской и Ч еля­
бинской губерниях.
Начатая задулiо до .октября организационная работа к этому времени 
в своей значительной части получила свое завершение я период с 1-го 
октябри но 1-ое января с. г. в работе Уральских продорганов оыл перио­
дам наибольшего напряжения, давшим хотя и ве совсем утешительные, ко 
весьма ощутительные результаты заготовок. В тянувшихся в хвосте за 
Екатеринбургской губернией— Пермской, Тюменской и Челябинской губер­
ниях, был всколыхнут весь партийно-советский аппарат, ироведен целый ряд 
партийных мобилизаций на нродработу, усилен принудительный аппарат 
выездными сессиями Ревтрибунала, сосредоточены лучшие силы в благополуч­
ных по урожаю районах, некоторым образом за счет уже заканчивавшей 
заготовку Екатеринбургской губернии, усилен продаппарат Тюменской н 
Челябинской губернии, куда было командировано до 30 человек ответствен­
ных продработников.
За это время заготовка хлебналога в переводе на роил, развивалась так:
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Из приведённых цифр видно, что наиболее равномерно -заготовка про­
текала в октябре, когда за время с 1-го по 10-ое она достигла наивысше­
го своего развития, начиная же с ноября идет па убыль, доходя с 1 0 -го 
но 2()-ое декабря до :? 18 .ООО пудов, затем за последующую десятидневку 
декабря, в связи с распоряжением Предсовнаркома тов. Л е и и н а "и 
Наркомпрода тов. Брюханова о продовольственном двухнедельнике, значи­
тельно повышается, доходя до 617.000 пудов и с января снова начинает 
падать до самых ничтожных размеров. Под влиянием падения заготовки, 
общей усталости работников продфронта в Челябинске и Тюмени всплыли 
наружу интересы местного крестьянского хозяйства, вопреки интересам 
государственным, появилось в сильной степени, так называемое „ликвй^а- 
юрское настроение", окончательно надломив дальнейшее развитие кампании 
я привели к еще большему падению поступления; таким образом продо­
вольственный двухнедельник не оправдал возлагаемых на него надежд.
В результате созданное напряжение, массовый нажим принудительно­
го характера сведены почти на нет и к 20 -му февраля с начала операции 
мы имеем, правда но неполным сведениям, итоги заготовок главнейших ви- 
д 'Г, налогов в следующем виде:
Итоги заготовок главнейших видев налогов,
Р<»д
ародукта.
Ккатеранбур. Пермская Тюменская Челябинская Уфимская
.Итого no 
Уралу.
Н  П V  Л A . X
А  Л е б  . . . 2-19< Uii»s 5.157 2.7’» 795.533 563.053 [ 17.106 З.4 ■ 3.631
Крупа . .. IT 042 25. ‘iso 14.432 14.9:1.8 31.695 134.987
Уерн.ирураж 1.865.594 684. IS 1 417 551
-
27.8.475 211 496 3.272.57 )
Мае. сиена- 153 I s 2 115.022 116.738 711.455 63.061 525.658
Картофель 333 sso 6.8 284 41.878 38.371 160.784 6' *3.2i 16
Хлеба, сур-1
’ * 1
рог. п корма . 16.503 310 151 os 33.406 50.467
Итого пере­
вода на рожь 4.318.313 1.4115.439 1.054.381 939.324 198.534 7.013.101
о . о  иынолве- 
иея 121.40 0 S 2 . 8 o ' o  i 52.9o 'o 40 2o n 8 4 o  9
Подводя итоги проведенной работе, необходимо остановиться на не 
лишенном общего интереса вопросе стоимости для государства, заготовля­
емых.но налогу продуктов. Проводимая в этом направлении работа, полт- 
чила пока свое некоторое оформление у Челябинского губпродкома. Нм 
взяты для подсчета август и сентябрь месяцы минувшего года п, по произ­
веденным вычислениям накладных расходов, себестоимость выражается:
пуд хлеба в зерне -1:5.500 рублей, пуд к рулы— 18.000 руб., -пуд се­
на 900 руб' , пуд зернофуража -  7.200 руб., иуд масличных семян - 
12.600 руб., н уд. сел омы -720 руб., пуд картофеля— 3,600 руб., пуд мас­
ла—  72.000 руб., и пр. Признать эти цены высокими, по сравнению с це­
нами рынка того времени конечно нельзя.
Переходя к обзору 4 другой, не менее'важной работы нродорганов —  
распределению, мы к -началу отчетного периода имеем коренной перелом 
всех, существовавших до сих пор принципов распределения. Условия , новой 
экономической политики, крайняя ограниченность продовольственных рес 
сурбов. заготовляемых по продналогу, поставили государство перед необхо­
димостью с‘у,кения широкого круга потребителей, снабжавшихся до сего 
времени, установления жесткого до минимума государственного плана снаб- 
. жения с включением в него важнейших групп потребителей а крайне .эко ­
номного и осторожного расходования продрессурсов в пределах этого плана. 
Быстрота перехода застала совершенно враса.тох не только самих потре­
би тулей, но и продорганы. Неподготовленность и общая организационная 
слабость аппарата, отсутствие подчас руководящих указаний пз нентра, 
породили на местах массу недоразумений. Первоначально составленный в 
центре план i рсударственного снабжения далеко не отвечал действитель­
ности и страдал по Уралу значительными дефектами. Планом не было 
предусмотрено целый ряд предприятий государственного значения и наобо­
рот оказались предусмотренными предприятия, не только не фукционирую- 
• шие, но и не существующие. Поэтому наряду с приспособлением аппара­
та к . условиям новой распределенческой политики, текущей работой по 
снабжению 'в период с октября по январь .проводилась работа по исправ­
лению Госплана и выпрямлению б всей линии работы в этом направлении. 
К  тому же, иеоиравдавшне себя, результаты Ожидаемых заготовок повели к 
новому пересмотру плана в центре и сокращению его ..расходней части. 
Только к 1-му января окончательно установлен твердый цлан уооснабження, 
который для Урала выражается в следующих размерах:
План снабжения Урала хлебсм с I января по 1-е сентября 1922 г.
НАЗВАНИЕ ГУБЕРНИИ.
- Екатеринбургская 
Пермская . . . 
Тюменски . 
Челибинекая 
Уфимское . . .
;1т-)Го по Уралу . . i 5.24.'..1 ПЗ
Потребность 
хлеба о пуд.-
П р и м е ч а я  не.
1.966.545 • Потребность армии п Кизел-
кооей не включена.
141 >5. 702 
20-1.402 !
508.892 
1.453.901
/
Габлица по группам потребителей.
Название групп потребителей.
Железно-дорожный транспорт 
•Водный транспорт . . . .  • ,
Местный транспорт • . • 
Уралтоп и Уралолес• . . . .
Потребность хлеба в иуд'ах
.....................  88560[
. . • • . . 48848
.....................  72000
.....................  208520
Уралоторф ........................................................................ 44000
Наркоматы .......................................................................  022380
Совслужащие . . . . . .  . . . . . . . .  245856
Центроэвак........................................................................ 40000
Фонд Пубэкономсовецания . . .-  .........................  112866
Ыаркомпрос. Гланпрофобр, и разн. учебные заведен. 172318
Дети Н а р ко м п р о са .......................................................  152000
Дети Наркомздрава . .  ..........................................
. Призреваемые.............................................. • .
Б о л ь н ы е ............................................................... .... 51170
•Заключённые .................... .... 47050
Го л о д аю щ и е ................................ • '.......................  357832
71850
7А ПО Г,
Итого во Уралу 5 245063 
/
План снабжения Урала фуражем с I сентября 1921 года 
по 1 сентября 1922 года.
Таблица но губерниям.
Н А З В А Н И Е  Г У Б Е Р Н И Й .
П о т р е б н о е
1
(J в с а.
т ь в н у д а х -  
С е н а.
Ккатерпнбургокая • . . . . •  . . 684412 929920 j  1
Пермская................................................ 469520 603090
Тюменская............................................. 435950 777455
Челябинская . . . ............................... . 355448 600505
Уфимская................................................. 400432 566095
Итого do Уралу . . 2.30571)8
• |1 ■
3.4 (6065
иублвигл 
б и б л и о т е к а  
як. 3. Г. Балинвкот ?
г. С я е у д л о я с к  f
'01
—  18 —
Т абл и ца  уо группам потребителей
П о т р е б н о е т  ь  R п у д а х . N
Н а з в а н и е  г р у п п  п о т р е б и т е л е й .
0  в  с  а . С е н  а .
У п р о д г у б ы  - ......................................................... 6 0 8 8 5 8 1 . 2 ! )  1 5 5 '
Ж е л е з н о - д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т ...................... 1 4 'Л 'Н ) 1 9 ' К З ' ’
В о д н ы  и  т р а н с п о р т  . . . . . . . . 4 5 'Ю 6 0  1 5
Р а й п д е с с п л а в ......................................................... • 1 6 5 0 0 3 0 0 0
У п р е ж д е н  a s .  ф а б р п  п .  з а в .  п р е д п р и я т .  
м е с т а ,  т р а н с з о р т  ......................................................... 3 4 2 0 0 0 1 . 1 3 6 7 0 0
У р а л т о р ф ,  я  Г у б л е с к о м ы  д л я  л е с о з а г о ­
т о в о к  и  д е п е в о о б д е л о ч н ..............................................
ОО00г-Ч<м 2 5 1 5 0 0
• П о ч т о в ы е  л о ш а д и ......................................................... 5 4 0 0 0 7 2 9 )  ) 0
К о м м у н о т д е л ................................................. ....... 7 0 0 0 0 9  4  5 0 0
Б а к т е р и о л о г и ч е с к и е  л а б о р а т о р и и  . .  . ' 3 0 0 0 4 0 5 '  ■
И т о г о  п о  У р а л у  . 2 . 0 3 5 . 7 6 b 3 . 4 7 6  6 6 5
Сравнивая Уральскую потребность* с результатами заготовок, каза- 
лось-бы, что Урал вполне обеспечен собственными рессурсами, однако, 
если принять во внимание вывоз по нарядам Центра значительных партий 
семян в осеннюю и текущую весенюю кампанию, а  также продовольствия, 
мы имеем-к настоящему времени значительный дефпппт. Уже с октября гл а в ­
ные группы потребителей: армии, транспорт, промышленность Пермской,
Челябинской, и Уфимской губерний, снабжаются за счет ввоза, главным об­
разом из Сибири и частью нз Екатеринбургской губерния, а в январе кон­
чались запасы п в этой губернии. Таким образом в настоящее время весь 
Урал является одним из основных потребителей ввозного хлеба. Незначи­
тельная- потребность Тюменской г. позволяяет полагать, что она весь год 
сумеет прожпть своими рессурсами. Ввоз хлеба, протекавший сравнитель­
но нормально в начале отчетного периода, особенно осложнился в конце 
декабря, когда Сибирская магистраль почти совсем прекратила всякий под­
воз, что без сомнения не могло не отразиться тяжело на снабжении п прои з­
водительности Уральской промышленности. Цз числа ввозных нарядов 
Центра на 672 вагона хлеба и крупы для потребителей Урала Екатерин­
бургская Продбаза на 1 января имела невыполненными 603 вагона. С п ри­
ездом в Спбирь полномочной' комиссии СТО т. Берзина и затем экспеди­
ции тов. Дзержинского, работа Сибирской магистрали в январе оживилась 
и подвоз хлеба, хотя с некоторыми периодическими перебоями, значительно 
усилился. З а  время 1 января но 15^  февраля ввоз на Урал продовольствия 
выражается в следующих размерах:
Зерно-хлеба . . . 418 вагонов
М у к и   8 „
Гречихи, проса . 85 s
Зернофуража- * . . 10
Мяса и рыбы . . 249 ., •
Итого . . 770 вагонов.
/
Как в и д и м  декабрьский пробел почти восполнен и значительные пе­
ребои подвоза пока не предвидятся. Кроме того ввезено хлеба в феврале 
*93 ваг. н в марте по нарядам Наркомпрода с Екатеринбургской базы 79 
загонов. ' \
/
\
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Состояние Уральской промышленности за 1921— 1922 операци­
онный год по сравнению с прошлым операционным годом
Металлургическая промышленность.
Главные предметы производства выразились но месяцам 1921 года » 
следующих цифрах:
1921 г. 
Название месяца.
Выолавка чугу­
на в нудах."
\
Выплавка марте-; 
новск. слитков, в; 
пудах.
Производство про­
кат на го желera 
пудах.
Примечание.
Январь ................... 403.297 703.900 246.764 п. 31 ф.
Февраль . . . . 447.745 792.716
ч
220.523 п. 10 ф.
М а р т  . . . . 547 570 п. 20 ф. 837.500 249.261 п. 20 ф.
Апрель . . . . . 393.010 661.137 п. 10 ф.,471.310 п. 04 ф.' .
М а й ................... 268.433 338.824 73.449 Причины понижения
производегва-ревкии
И ю н ь  . . : . 252.060 1.65.029 73.529 недостаток снабже­
ния, яеурожайниеть-
Ж ю л ь . . . . 109.872 36.521 20.237 полевые работы и
г. п.
А вгуст.................. 19.770 — 18.837 •
Сеятябр!.................. 138,741 105.835 234.078 п. 29 ф. Перелом к ноной. экономической по­
Октябрь . 235.767) 2S9.964 391.907• литике.
Ноябрь . . . .  . 516.130 375 582 357.168 п .  20 ф.
Декабрь . . . . 616.870 600.258 п. 20 ф. 233.927 и 10 ф.
1
ИТОГО . . 3.954.313 и. 20 ф. 4.957.266 п. 30 ф 2.610.993 п. 04 Ф.
О ходб работы в конце 192] г. и в первые месяцы 1922 г. ио срав­
нению с 1920-21 г. дает понятие следующая таблица:
Название ме­
талла и про­
изводства .
К о н е ц  1920 г. и 1921 г. Начало 1921 iijl922  г.г.
Октяб.,
1920
Октяб. Ноябрь
1921 . 1920
Ноябрь
1921
Декабр.
1920
Декабр.
1921
Ннкарь Январь 
1921 j 1922
Январь' февр. 
1921 : 1922
Чугуна . . 
Мартен, слит. 
Прокати, жел.
455179
70S869
225648
2357651
289964!
391907|
• i
475546
625837
288568
1
516130 
375582 
357 168,20
50*330
lsS5560
'322792
616870
600258,20
233927,10
||
408297 490975 
7039О0 734226 
246764 и 342809
(I
447745
1.
792716 
’220523 ю
1 i
У
Из этой таблицы видно, что металлургическое производство обнару­
живает определенный под‘ем, который окажется особенно значительным, если 
обратить внимание на количество задолженной рабочей силы в 1921-22 гл\ 
Соотношения этп будут приведены ниже, где будем говорить о рабочей 
силе. Соотношение между производством налзаводах госсяабженйя и .само­
снабжения н сравнение такового с производственными нрограммами за пе-
риод Октябрь-Январь впдно из следующей таблицы:
\
Октябрь 1921 г.- Январь 19^2 г.
о
А , И а зав. госсяабженйя На зав. самоснабж. В €  К 1 0
S
т
ё
9
ct3SF-
PC
S
S 1 -  1 6  о ГГ" гг К *“ X  г
I S  s  °= эо г = ' г:=9— 0 -= ПЗ = о. —
iее•чо
" Э
о ™
Э .
С
1 *
С2 ~  Z  а ж ^Р? С -г сг я 53 а а-
х>
с
QJ =
5  ®
£ г 
i  . §
— 9= =9 Лг э= — о = 1
ГГ Х' 
О
ZX+ сзя а-
О
Осэ2
1 '' х>
ас
Чугун 1683300 18019221 10701 60000 64668
||
10778; .1743 300 1366590 10704
Март. СЛИТ. 1S75500. 1728429 .9536 3 L1000 211601 68"4;21 86500 2000030 9147
Сортов, ж. 1163003' 1318757i 11339 10060 10108 2322: 1203063 1328859 111 >45
Крон. ж. 80000, 108373 
1 '
13546 69000 103927 15062! 149000 2123' >0 1424?
1
О количестве, работавших мартеновских печей, доменных и прокатных 
станков дает понятие следующая таблица за иериод Октябрь 1921 г. ио 
март 1922 г.
  9 0 ----
Г О Д  М Е С т Г д
Количество работавиах на 1-ое число месяца.\
Доменных печей Мартеновск. печей
\ 11 \ 
Прокати, станков!
1921 Октябрь . . . 3 2 7
„ Ноябрь . . . 7, 3 13 • j
' ., Декабрь . . . 9 4 20
1222 Яииарь . . . 
„ Февраль . . .
s  . 
1
ч  .
У
17 8/3 пущено 
еще 4 станка
19
ч П ар*.................. ь I 7
„ Апрель . . . . о ю 20 Д •
•
л М а я . . . i У
’
24
1921 Напарь . . . . 3 4 11
.
2S
Общее число работавших .металлургических заводов было в январе 
1921 года-  34, а в январе 1922 года— 21.
Состояние рабочей силы , по металлургической промышленности на 
1 — X 11-21 г. и 1— Т-22 г. было таково:
На 1— 122  г. Служащих — 10.266, на 1— 1-21 г.— 15.007
„ Рабочих — 49.632, . * ,, — 84.382
В С Е Г О .  — 59.898, „ „ „ — 99.389 т. е. •
почти 40° о сокращения, а м<жду тем производство пе только не умень­
шилось,■ а увеличилось (см. табл. сравнительн. на 18 й странице отчета).
В этом сказывается благотворное влияние приложения к делу новой эконо­
мической политики. Для характеристики состояния рабочей силы интересна 
еще следующая таблица:
На 1 — 1 1922 г. состояло:
Категория • 
металлич. за­
вод п.
Г а б о Ч 11 X. С л у ж а щ и х. В С Е Г О  
рабочих и слу­
жащих.Квалифици­
рованных.
Неквалифи­
цирован.
Техниче­
ских.
Контор­
ских.
На госснабженни х 20.999 • 20.692 н«' выделено
В С Е Г О
8.398 49.589
)1а хозяйст. расч. 4.143 3.007 п  » 1.304 ''.454
На охране . . . 549 842 1) » 564 1.955
ИТОГО . 25.691 24.541 4 10.2<>1> 59.898
Общий ход движения рабочей силы в 1921 году рисует наглядно сле­
дующая таблица:
Число, месяц, год.
Всего'рабоч. ; 
по всеп тре­
ст пр. про­
мышленности.
- — _ •
Всего служащ. 
по всей тре- 
стар. про­
мышленности
| Итого рабочих 
и служацвх.
°/'о-ное соот 
ношей пе.
На 1-е ЯЕваря 1 9 2 ! ....................... 125.223 19.841 145 064 9 2 , 2 0 / в
„ Апреля „ . . 135.463 21.764 157.232 100,0°/о
•
„ ., И ю л  я .. ‘....................... 112 095 19.039 ; 131.134 83.4*. о
„ „ Октябзя ,  ....................... 75.204 13.975 89.171 56,7°/о
,, „ Января 1 9 2 2 ....................... 757.233 13:875 . 39.158 56,7°/о
Сведения о выполнении производственной программы заводами Урала 
за период Октябрь— Март 1921-22 г.г. по металлургической промышленяо- 
:тн приведены в следующей таблице, прилагаемой на отдельном листе.
(Слот. стр. 22).
Крупная химическая промышленность.
3  1921 году работали с перерызамн 5 заводов ио химическим произ­
водствам и 7 по бумажной промышленности. На следующей таблице пока­
зано по месяцам -за год количество производства главнейших продуктов по 
сравнению с прознрошамыой. Далее приводится такая-же таблица и для оу- 
мажной промышленности. (См. таблицу на стр. 23.)
В декабре на госснабжении состояли 3 завода: Березниковский, Ш ай- 
танскпй и Полевской, остальные 4, снятые со снабжения, стояли. С а п ­
реля предполагается оставить на госснабженц один Кыштымский динамит 
ный завод: хммоснова постепенно преобразуется в трест.
Химическое производство за январь 1922 года вы разилось  
но неполным сведениям в следующих цифрах:
1921 г.
| Натр. \ро.м. Куп. масло. Сод» кал. , - С. каус. |  Сер. кпс.
'
Сол. кнс. Квасцы.
]
Зад.; Вы р. Зад. Выр | Зад.
l  !! j
Выр. Зад. Выр. Зад .Выр-:
i l l
Зад. Выр. Зад. Выр.
Язварь . 2000' 2 0 0 9 .4 io c o o ; 9 0 0 - | 9 0 0 0 0 129000  50000  3 4 8 8 5  7 7 0 0 0  72 7 9  20CG 2016 5 0 0  —
■0 0TH. II
:ес. прог.: 100,47°.* j vO О ©' 143° о 69,8" о ! ? ■ 100,8* о
\
С В Е Д Е Н И Я  О  В Ы П О Л Н Е Н И И
f •
производственной программы заводами Урала за период Октябрь-Март 1921 1922 Года
по металлургической промышленности.
Н
аи
м
ен
ов
ан
ие
ра
йо
но
в. Г У Н.
П
»
Р. О К А
*
Т К А
Ч У
С о р т о в о е • Кровельное Ре ль с ы .
Казн, 
но про-; 
изо. пр.
Выполнено “/о
Пиан.- 
но про­
пав. пр.
Выполнено: О/о
Нази. 
но про­
пав. и р.
Вы нол. °,о
Паян, 
ио про­
ча. пр.
Вы пол. |• о/о Нкзп :
. . .  . _ л
В ЫН.
•
"0
Вогословекий 392()Оо 00870.8 15%. - 41*4400 454700 07, 87 370504 341014 00,») _ -- _ _
Южни-Урал. 582060 695092,0! 119,sa 00011001о 1890:4, ад 1 02,Но 58000(1 670750,02 1 13,70 130000 00318,20 70.зя —
ИмСОКЛГОрСК. 400000
предельп. 
5916G9 
фер. мар!1.
6'*28
122,ci 8ЗД00018(10552 104,10 200000 300007,22 127.1,8 — 1 1524,1(1 5110(100247300 49,1-
Пермский .
1
7 J 7 "К)( > • 0593.37 91,на 025000 675:137 73.no 101700 245687 128,,« 112S0v 105625 93, сз' —
1-.'кате|1инСур|. 58201 )U| :и23з5 '>•1,00 1001 к ю 410076. -М 87,4* 408(10' 351.109,20 71 ),:">•_> ч'.инн) 77495,13 96;е<7
Нее го во Уралу 2768500 2874069.01 Ы4 3678400 
- 1
.4425675.10 03,12 1049104 1082248,11 101,7(1 422HU0 200063,П.: 9|>' 51)(к ■()()247300 49.49
По районам сведения взяты за март с телеграмм. 
По данным Урал промбюро.
Химическое м|)Оизводство яа Ю'З! i од
Название месяца.
11атр. хромп Супе )фос.ф. < ■' М.Ы кальц (..оды кнуст . ( грн. КИС.Л. ( .пл. кнел. Медный ку­порос.
• i %
—-------- й -
Зад. Инг ап. Зад Him pan Зад. Выраб. Зад. Выраб. Зад Вы раб. 3 , , Выраб. Зад. Вы р.
Янмарн зооо — : 5780 7.7000 К100 17000 30278,. — 1000 523,8 . 3600 1382/.
'Рон; а п. ................. ■ 3000 43%, 137.7 3.725 75300 1700О 3.380S — — Ю00 973 3600 1320,1-
Март ЗГ'ОО 723 3375 4.7.78 75000 39104 17000 3:7247 2000 — 1000 ,300 3600 1 ia?
Лпрг.п. 3000 107)3 337.7 ■ — 75000 '10000 17000 32330,5 26300 21139 юоо 000 3600 1205,-.
Май . . 30(10 — > 3.300 75000 70000 17000 32740 26500 28360 1000 1012 3600 361
Икни. ЗОоО 377 3500 75000 — ■ 17000 3017.« 26300 13000 и ЮГ) 294 3500
Июль — ИО — — — 12240 — ■ - —
Л in уст 2000 — - — — 19082 — — 3.30
('eirnmpi. 2000 1000 (122п1) 75(100 — 17791 30600
t
гооо 114(1
Октябрь 2000 2i )нз — _ 1000011- 105001) 35( IIЮ 30620 1831)П
юоо 1101
Ноябрь 201 )(1 • 21 158 — 100003 1 1(1000 35000 39663 7102 8702 , 1300 173(1 —
Декабрь 2000 2010 — 103000 124000 .7:31 И К) 3701S 7000 2000
у
7613
Итого »i 1021 г. 28000 И .704 20300
!|
1100! V812200
li
594104 237000 310441,18 I70S4 1 76701 11500 7730,8 2160(13657
% выполнении про­ .
граммы аа И»21 г •11° 0 — 58% 73 о/е 
~
1 20,8% — 43°/о 67% —- 26 °/ о
I —  26 —
Н а Шайтанском заводе производства кислоты не было, вследствие не­
обходимого ремонта башен. Укажем еще цифры химической продукции за 
последние три месяца 192q года и за январь 1921 года.
Год, месяц.
Натр. хром. Сод. кал. Сод. ка ус. Сер. UIICJ. ,
1
Сол. кпсл. 1Суперфос­фатов.
.
Зад. Выр. Зад. Выр. Зад. Выр. у Зад. , Выр.' Зад. ; Выд. ЗадфВыр
11)20. октябрь — ■ _ 16000С0 711001, — 
67806 —
— 2500022511 500 229 — j 872
/
„ ноябрь . — — г 4115 500 526 -  ~
„ декабрь 2000 1403 — 60000 — ■ - 6000
;
500 285 
1000 525,s1921. январь 3000 75000 О
 
О
 
• О 17000 36228,-, — 3375 3786
Итого sa 1 м. — 1403' 199906 36228,,] 26626 2500 1565,ь — 4658
За соотв. 4 я. 
21-22  
Октябрь HHU. 8000 8171,4 390000
•1 1
468000| *>3 8 8 15 1189,од 39522 15961 7500 6460
Цифры этой таблицы достаточно красноречивы. О движении рабочей 
силы на 3.-х главных заводах основной химической промышленности можно 
судить из следующих данных:
*
\
К к о н и  у д / ‘ к* ах* р я 21 г о д а На 1,п— 22 года
Название завода. В trг
«оей X Служащих. Всего 1 
раб. 
цлуж.
Раб. Служ. Всего
раб.
служ.Квалпф Шквал. Всего.! Техн. Конт.
.
Всего Всего
Ш ап тан екн й ....................... 135
I
10lj 239 39 10
■ I
28.8 275 54 329
Полевской ........................... 76 09; 14. 0 14 105 190 20 210
Березниковский . . . . 639 566 12051 10 120 13471 1211 152 1303
Всего по хим. заво­
дам на гоеснабжении . 653 736 1Ш 01 150 1 8<)< V 1676 220 1902
/
^ведений за февраль пока не имеется.
По бумажной промышленности укажем следующие цифры:.
Род производства.
[ выработка 
Бумаги :
I программа
| выработка . . 
Картона j
р программа
II р о и з в о д с I и о в п у д  а х в Д 921 г.
Япв. Февр. Март.! Апр. Май! Июнь. Ню.н..
191901 21031! 17245- 10334 11482] 9230 
17000! 17000! 18000! 3000! 14000! 14000
2335 1712 2043 3100 3503 2510
4166- 
15000 
720
2000 2000 2000! 2000! 30001 5000! 3500
i
Род производства.
Производство в иудах 1921 г. в  с с г о
з а  1921 г.Лиг. I Сент. Окт
I ! .
Нояб.! Дек.
Б умаги
Картона
вшраоотка(
программа 
j  выработка 
\  программа
 ^7Г|К105 9888' 14047 14081 1286Я 152268
18000; 24000; 13200- 1320О;. 13200; i «8600
2303 3720 304ч 1901; 2450 29597
3500 .5000 5000 5000; 5000! 43000
Приведем еще сравнительную таблицу производства бумаги и кар­
тона за о к т я б р ь -я н в ар ь  1920 — 21 г.г. и за те-же месяцы 21— 22 г.г.
Название месяцев
Производство бум аги П роизводА вол картон,•• 
в пудах. в иудах.
1920 21 г. : 1 9 2 1 - 22 г. ' 1920—21 г. 1 9 2 1 - 22 г.
З ад . j Вып. ; Зад. Вып. Зад. ; Вып. Зад. : Вып.
О ктябрь..............................................
1
13617; 13200
!| "Г '
14047;' — , Своде- 5000 3040
Ноябрь . . ' ......................., .  . . 21782 13200 14081 — ний .5000; 19(0
Декабр:................................................ — 20940 13200 12869J, — | нет. 5000! 2450
Яввар!.................................................. 17 ООО 19190 18700 148607. 2000 2535 | 5500
6ь0
В с е г о  . . . — 75529 58300 . ' I0050/ I — ,— 20000 8< >51
Отметим, что на гоеснабжении оставалась только одна Нпколо-Павдин- 
ская фабрика, все остальные на самоснабжении, и к сожалению приходится 
отметить, что картон, столь нужный железным дорогам, вырабатывающийся’
единственно сейчас на Урале, на вольном рынке сбыта не находит. Тяже­
лым продовольственным положением и обгоняется сокращение производства.
Силикатная промышленность
Л
Производство цемента на Катав-Ивановском заводе за декабрь 1921 г. 
достигло 700" бочек, что составляет Юо% задания.
На поденьщину цемента в порошке . 11,22 пуда за  декабрь 1921 года.
„ „ „ „ „ 10,17 „ ,. январь 1922 года.
Укажем в заключение о химической промышленности производитель­
ность* рабочих по главнейшим производствам.
По содовому производству на рабочего 1-го разряда приходится за 
январь ‘1922 года— 66,31 — выше нормальной, но производству соляной кис­
лоты— 14.3 выше нормальной, по производству натр, хромпика 2,7 ниже 
на 30%.
I орная промышленность.
/ ;
Укажем .следующие данные по наиболее важной отрасли— ка.меннэ- 
' угольной:
З А  Г О  Д.
•
Н а з в а н и е  к о п е й
Предполо­
жено * 
добыть.
I Добыто 
j и 1921 году
’ °,о' вы- 
нолнеип;
Добыто 
в 1-920 году.
Челябинские ......................................... 39000000 30265972 100.88 29930616
К нзеловекие ............................ • . . 15000000 18242324 121,62 15650377
Богословские .....................................  . 10500000 9115090 80,31 847<196
Б г о р ш и н с к и е .......................................... 4000000 3210383 80.26 3137470
Полт.-Брединские 5QOOOO 759544 > 151,89 212149
В с е г о ............. 6000001)0 . 61593213 102.62 574-57808
I *
На следующей таблице приводится количество добытого каменного 
угля за октябрь, ноябрь и декабрь 1921 года и январь, февраль 1922 года 
ври сопоставлении с соответствующими месячными выработками за 1920 — 
2 L гг.
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Н а з в а н и е  м е с я ц а
1021 - 1622 гг. 1020— 1921 гг.,
RВыработка Задание Выработка Задан и е
ОкГЯОр!...................................  . .
Ноябрь .......................................................
Декабрь . . . . ................................
Январь ..................................................
50073<ч
озоюзз
00107 62 
6340621
\
м.
428463* 
i^2i777 
6290< >03
^  604.3000 оЗЗОсб.З
По отдел, отчет, -за 4 месяца . - 22001720• 22102000,
Итого, по отчету Промбюро • • 21 Ы  »2070 22102О6О 2273.3083
На следующей таблице ' указана сравнительная производительность 
забойщика в  смене в  пудах каменного у г л я  за 1921 год сравнительно с. 
1920 г .
Название месяца
Чюшб. копи. Кизел копи. Ногогл. копи. Кгорш K0U1I.
Иолт. Б р ед
копи
1 920-1921  г. 1 9 2 0 - 1921 г. 1020 1921 г. 1920 1921 г. 1920 1921 V.
1
Январь ...................
Февраль . . . . .
М а р т .......................
Апрел)........................
М ай ............................
Июнь . . . . . . .
И ю л ь .......................
Август ...................
Сентябрь . . . . .  
Октябрь . . ., . |
Ноябрь ..................
Декабрь . . . .
V!1о9
243 
238 
202
244 
221 
223 
200 
225 
210
216,9
22.3.0 
201,6 
209,8
192.4 
204 i
202.4
217.5 
184.2
201.0 
232.0 
27W.6
92
93.7
<5
137.4 
1 |о..З
124.6
125.7 
137.2
133.5 
12.3 
221,1
11*.6
05.1 
91,3 
•91.6 
93.9
Д Ф  
1 . 1
76.8 
M l !
86.9
46 .1
* 4  1
106 
193; 
176' 
170 
194 
190 
188 
172 
193 
• 200 
225 
184
214 
182,8' 
107.8 
212,1 
131,3 
184 : 
188,1 
170.7 
167,6 
174 
200. S 
104.
60.6 
110 
104,6 
82,1 
73,0 
< 0.6 
06,8
4 4 .8
81.8 
; бб.о
81.8
89,3
_ i
7 3,8 
65.8 
80,2 
1 1,6 
80.0
04.1, 
121,7 
104.2
82/2
40.2, 
84.4 
80,0'
22.6 
10.1 
28.0 
18.6 
26,2 
29 «
49.2 
64.4 
’4.1
09.3 
02,1 
>3,8 . 
70.7 
42.0 
05.2
82.4 
120.0 
1 )7Д*
Среднее аа год на 
забойщ ика . . 17. 213.9 110.7 4.0.7 194 180,4 8.3,4 85,7;! 24.2 <2.5
Среднее л и  год па 
рабочего . . • 17 19. 16 ^ 14,1 • »
•
26,3 0.6 1,4 v‘i .5
Но поводу производительности рабочих камен поугольных ксиеи  ^рала 
представляет интерес еще следующая таблица:
I \
30 —
Производительность  забойщика в пудах
Период времени Челяо. копил; Ккзел. копи. ®u l,ос^ ь(к'КОПИ. Егорпт. копи' П°ЛкТопБиреД:'
1921 год. 
Январь— Сентябрь . . 
Октябрь—Декабрь . .
- v *
205.7 | 85.2 188,8 
232.9 ; 78,0 li 191
86,6 01,0 
85.0 105,9 4
1921 год Производительность рабочего на кони в пудах.
/
Январь —Сентябрь . .
-  г * ...... " I ..... 7
17,9 17,3 Г 24,9 7,0 3.6
Г
Октябрь—Декабрь . . . 24,9 21,6* 30,1 . 8,5 |i 15
Для характеристики работы по отдельным копям приведем следующие 
данные за Январь 1922 сода* за Февраль сведений пока не имеется.
Производство наменоугольных копей Урала за январь 1922 года
Н азва­
ние.
За январь 1922 г. С 1 1 0 -2 2  г по 1 /2--2 2  г. Отправ- _ лено.
, Зада­
но.
Выпол- 
| нено. .
0 0 
выпол.
i Зада- с Выпол- о о 
но. нено. выпол.
В янва- 
ре.
Всего 
с 1-ок­
тября.
Остаток 
на 1 
февраля.
Чслябинс. 2370000 2158563 103.7 9060000j 89035 N  983 1831341 6425526 133310
Кнзелов. 2295000 2518617 . 109,7 79ПО0001! 85395021 K»Si; 1696368 6261385 1195050
Богослов. 94(1000 853560 9Э.8
I!
3465000. 2375350! 686 77(i650 2152705
Егоршня. 360000 355436 937,3
- т
14 350Q0! 127-1181 8882 202234 6S1160 472021
Полтаво-
1
Бред. . . ' 78090 154 175 1980,-1 292000j 509217 17-43!)! 13850 154819 923968
По всем J *копям по 13ооо 6310621 0 4 4 ,2
%
22162000jE160207Сл I 97521 15678595 15678595 26243-19
Следует отметить,- что в Кпзеловских конях добыча за январь  оказа­
лась рекордной за последние 4 года. На Богословских копях большим 
тормозом явились сильные морозы, доходившие до 45.°, при дурном снабже­
нии прозодеждой рабочих и задержке в вывозке угля, благодаря несвоевре­
менному ,,ремонту паровозов! Чтобы судить об отправке угля приведем для 
сравнения остаток такового на 1-1.— 22 года.
По Челябинским копим 163,675 
По 'Кизеловски.м „ — 749.489
По Богословским „ — - » —
По Егоршинским • — 409.556
Полт. Бредннскпм „ -839.694
на БП уменьшился.
,. „ Больше благодаря усилен, доб.
на „ Несколько больше. - 
,. „ Больше.
О движении рабочей силы можно судить по следующим данным: 
На каменоугольных копях.
Название копей.
Число рабочих 
за декабрь 1921 
года.
•
Число рабочих Из общего чис- 
за январь 1922 ла забоишиков 
тода. : за дек. 1921 г.
II
За бой щ за яФв 
1922" г.
Челябинскпэ . . . . 3501 4011 322 330
Кизедовокпе . . . 3038 3092 733 (с катал.). 836 I
Богословские . . . . 91 ( | нет сведений 203 165
Егоршанские . . . . 1156 Л 250 112 119
Полт. Бредпнские . . 236 13 43
По всем копям . . . 8895 8629 141S ✓ 1193
Укажем цифры производительности забойщиков и рабочих по копям 
за январь:
Название копей.
На забобщ. мое. 
производительн.
На рабоч. внутри 
мосячн. производ.
На всех копях ме- 
сячн. производит,.
За
декабрь.
■* За 
январь.
. Зэ 
декабрь.
За
январь.
За
декабрь.
j За 
• В Н В а р ь .
Чолябйнскпе . . . 270,6 21.9 Нет свед. 1г>>
1
24,9 , 8 .
Кизеловские . . . 88,1 1)7.5,8 - н е т  свед./ 21.6 » 3 , 8
Богословские . . . -
г
194.7 21.5 \т к J» ?> ЗОЛ нет свед
Егоршинские . . 30,9 106,5 » . я 36 8 5 10,2
Полт. Бредийские 117,9 124.2 Г  Г" ’ 02.5. 1.5 19,3 *
Из последних двух таблиц видно, что количество рабочих почти не 
изменилось, а производительность заметно повысилась.
По другим отраслям горной промышленности укажем:
Название производства
За январь 1922 г. >
С 1 октября 21 г. со 
январь 22 года.
|1
Зада- Зыра-. 
но бот.
°»о
В Ы П О Л .
Зада­
но
Вы ра­
бот.
.о;о
В Ы П О Л .
Пер.чеоль . . .
(  Январь ..................
\  Февраль ..................
6444UO 687689 
64760с 644770
106,7
99.0
2936900 3260896 111
Асбеста сортов ....................... 21000 19250 91,7 65100 «0417 928
• К а р т о н .................. 3000 4001» 133,3 " 1100*|1 10670 97
п Изделия .................. 270 227 84.1 920 • 759 825
Железн. руды
»
79500 10729t* 131,9 273000 2868 10 105%
По добыче золота и платины сведений за январь не имеется. В 1921 г
Было добыто: З о л о т а ...........................10 пуд. 1 ф. 1 з. 3 д.
Платины . . . . .  12 пуд. 17 ф. 2 з. 39 д.
С о л и ........................  6 ,040.166 пуд.
Магнезита . . . .  908.511 нуд.
Асбест, сорт. . . 133.703 пуд
Распределение рабочей силы по всем отраслям трестированной про­
мышленности Урала видно из следующей таблицы.
На гоеснабж ен ии.
Н а зван и е  п р о ­
Г а б о  ч И X. <' л у ж  а щ н х. ВСЕГО.
изводства. Ква-
лиф.
Нек-
вялиф. Всего. Техн. Конт. Всего.
Раб. п 
служ.
Метал лит. пром......................... 38656 ■ — 8137 46783
,  Горная пром. . ..................
Каменнотгольн............................ 8089 6427 14516 681 1114 1745 1626.
Райруды ..................................... — — 4751 : — 933 5684
Перлсоли ..................................... 468 2730 3198 12 247 359 3457
Уралзолото п платина . . . — 1570 х — 460 2030
Итого по горной промы­
шленности ............................... . _ 24035 — — 3397 27432
Итого по химич. промы­
шленности . . ■■.................. 1334 1656 2990 137 340 477 3467
Всего по работающим 
предпрпят..................................... _ 65681 _ 12001 77662
-  33 —
Н а  о х р а н е .
✓
Горной' промышл. . . . . . . ! Н 71;
1| !
146; 12 12: 170
Металл, промышл......................
1  -
11
п
сГСОCN 527 1759
Хпмнч. промышл....................... 1 2 0 1 2 1 24 ! 56 23 79, 320
Итого по охране . . . . — : 1619: -  j — 630 2249
Всего на Госнабжевпн . .
J  -
67300- — -
I !
1263'
1
79931
На хозяйственном расчете. \
Металл, промышл..................... | - —
II
7606! — : - 1378 8985
Горн, пром- золото и платина — i 11271! — — 242 . 1369
Хпмнч. нромышт....................... ;i '3 0 265 395/ 22 40 
ч
62 457
Итого на самоснабжении: 9129.; — ! —
' II
1632 10811
Но всей трестированной 
промышленности Урала .
■ :!
76429: — j — 14313 1 . 9С742
»
Сведения о выполнении
производственной программы за  октябрь— март месяцы 1921 • 
1922 годов по каменоугольной про м ы ш л ен н ости .
Н азван и е копей
Предноложе-j 
но добыть Ш | 
смете за 6 | 
месяцев i 
!
Добыто 
угля за 6 
месяцев.
0
1 я
1 -S 1 
1 * "
Примечание.
]
Челябинские ...............
I
13700000 п 13946753 п II101.0,0.|
Кпзеловскпе . . . . . . 12860000 „ ] 14879690 „ 115°. о
Богословские............ 5555000 „ ! 50105С0 „ 90°/о За  март телеграф, сведен.
Егоршинскне . . . . . 2205001 „ !
1
2106745 „ 95».' о
Полт. Брвдинские . . . 470090 *„ г 568С00 „ 142.20/с Добыча за март взята за 
первую половину месяца
Всего но У рагу: . .
4
34790000 г || 366] 2425 ,
1
105,20/oj
—  34 —
Снабжение продовольствием.
Приводим нижеследующие данные, согласно сведении л, полученным нз 
Снабзага Уралпромбюро, и помещенным в некоторых месячных отчетах. По 
всем предпрпятиямшш Урала отпускается— 1173.77 пайков.
С р е д н я я  р а с ч е т н а я  н о р м а .
Октябрь— 72 фунта муки.
Ноябрь — 80 „ „
Д екабрь—90 
Январь — 80 ,,
Февраль— 60 „
Март — 6о
По эгон норне предприятия удовлетворены, причем за февраль и 
март наряда от Наркомнрона по имеется н снабжение-произведено за счёт 
2-х месячного фонда, каковой весь израсходован. На апрель, ничего опреде­
ленного ‘нет, ожидается из Сибири, где под погрузкой 19 маршрутов п 
несколько маршрутов в пути. В остальной части пайка снабжение было 
хуже, В феврале была только выдана норма: мяса Н ’/г ф .  масла — расти­
тельного 2 х/2 ф., и соли— 4 ф. полностью, в январе из нормы: сахару— 
I 1/'2 ф., соли -  4 ф., мыла 1 2 ф , кофе— ' . ф., спичек 3 коробки., мяса — 11‘/з ф., 
жиров— 2*/з ф , остальное выдано не было. В отношении фуража, норма на 
лошадь—4) пудов овса и 131 '■> п. сена в месяц, не выполнялась: в ноябре 
и декабре было выдано -  x!-i нормы, в январе наряд П ар ком ирода, был полу­
чен, но Уфимский Г убиродком, пацример, совсем отказал в исполнении, 
Пермский выдал половину: в общем месяца па два местных запасов фуража 
должно хватать, По отдельным губерниям имеется немного данных в отче­
тах за  1921 год, наиболее характерные приводим ниже: <
Е к а т е р и н б у р г с к а я  г у б е р н и я .
Л
М есяцы.
Средн. . 
сем. наек 1
Пределы 'колебав, 
выдачи. | Вгорш ннск копн. |
Ф у  р а ж .
расч.
нормы. Одинок. Сем. (2 л. : Одинок. |0ем . (2 л.)
гтИюль . . . ✓ 56 28; 5 6 - 6 4 28—45 64 — 81 ; Отпуска
Август . . 45 221 Ъ— 2 8 28 — 60 : 28—60 64 -96 | не
Сентябрь . 40 221 2—28 28— 60 28 -60 64—96 ! 
23—60 6 4 —96
было
Окткбрь . 72 221/?— °-5 28 — 60 1 0 %  у до влет.
Д екабрь . 
Июль . .
| пред. 60 Сведепнн не приведено.
П е р м с к а я  г у б е р н и я .
Кизеловск. копп. 
221 2—28 45 64 221 2—45 581/2
П редпозож еи. 
Ч50.'о удовлет.
Август . . 221/г — '5 42—81 !| 22«/а -45 581> Плохо
Сентябрь 1 221 2 - 4 5 40 81 !! 221/2—45 5 8 -  811 2
Октябрь
1
221 2_ 4 5 45—81 ; колле'к снабжевнс 
1
! Улучш. овса 35% , ссп 
!8 1 ° /о
У ф и м с к а я  г у б е р н и я .
Средний паек семейным — 58 фун.: снабжепие фургГжем— дурное. 
Ч е л я б и н с к а я  г у б е р н и я .
! Па 
одного.
На
семью. |
|
Полтаво-Бргдип- 
ские ,EODB. . Фураж.
Июль.
11
•. ' 3 6 — 6 0 8 1 — 1 0 5  ; 3 6  - 5 6 5 3 — 7 8 Пе
Август 3 6 ‘- 6 0 ' 8 1 - 1 0 5  •
i
• 3 6 - 5 6 5 3 —7 3 регу­
Сентябрь . 3 6 — 6 3 S I - 1 0 5  j 3 6 - 5 5 5 3 — 7 8 лярно.
Октябрь
1 N
. 3 6  -  6 0 S I— 105 j 3 6  — 5 6 5 8 - 7 8
.
Удовлетворение проз- н спец-одеждой за период я н в а р ь —сентябрь в 
главных предметах таково:
П о л у ш у б к о в ...........................................   6,3%
Обуви кожаной . . . . . .  37>6%
Валенок .  4,3%
Бэлья нательн .................................................49,5%,
как видно из этих цифр далеко недостаточное.
Топливное дело на Урале.
Задание, по лесозаготовкам на 1921 — 1922 г.г. составляет: (
Заготовить н перевезти дров. . . . 800.000 куб. саж.
матлеса . . . 96.000 „
д р е в у г л я .............................  3 1 5 0 0 0 .  ко р >
Перевезти „   420.000 т
В следующих двух таблицах привбдпм данные о заготовке и пере­
возке за  период с 1-го октября по 1-е апреля 1921— 22 года.
П О  В С Е М У Р А Л У .
3 а г о т о в к а. П е р е в о з к а .
Д р о в ............................ 546.401 кс. 75°. о 538.151 кс. 74°/о
Матлеса , 593.677 шт. (59.368 к с) 40% 53.1.002 шт. (3 3 2 0 0  кс.) 35°/о
Древугля . . . . 119.385 кор. 16Р/0 106254 кор. 15°/о
Приведем еще сравнительную таблицу заготовки древтоплава за ок ­
тяб р ь—декабрь 1920— 1921 г.г. •
Д р о в а  к с. Древуголь кс.
Заготовка.!
1
•Вывоака. Заготовка Вывозка
Октябрь Декабрь 20 г
» 2 1  „
• 306.fiOl I 
379.020
330.01 т 
£03.706
'
143.323
46.610
127.872
26.331
Удовлетворение хлебофуражем за последнюю четверть 1921 года вы­
разилось в —  б9°/о требуемого. •
За весь год заготовлено дров — 1.051,466 кс., вы везел о— 1.058,743 кс.
м а т л е с а — 190,110 „ „ — 152,134 „
у г л я —• 263,177 кор.- „ —  292,258 кор.
Наличие древесины на Урале на 1/1 —  22 г., матлеса, древугля на
1-12 —  21 года. . •
Дров кс. Бревен. Шпал. ДДев-уголь.
В лесу ................................... 1.230,531 775.924 119,860 39,955
• II* берегах рек . 98,394 127,296 —
- В сплаве . . . 1,291 22,105 — —
У печен ................................... 73,234 - — 55S,04S
У <келдорог . . . . . 103,229 144,043 55,763 106,920
У зав дев ............................ 1,482 125,890 22,279 51,294
На других складах . 221,379 165,551 6,652 22,077
ИТОГО . . 1.729,510 1.398,165 20',063 788,295
К копну зимнего сезона, согласно плана перевозок, наличие дров р  
лесу должно уменьшиться на  400,600 к. с , т. е. окажется около 830,000 к.с., 
из коих, вследствие •отдаленности п порчи частью, 12 должна быть снята с 
учета. Таким _ образом реальное наличие к 1/5 дров в лесу будет около 
4 .000.000 к. с., между тем как обычный запас дров в лесу на Урале дол­
жен быть при правильном хозяйстве, минимум годичный. В данный момент 
можно полагать, что план перевозок за 1-ю четверть 1922 года будет вы­
полнен не более, чем на 7 0 —75%.
Лесосплав.
Общее количество дров подлежащих сплаву в 1921 году равнялось 
448,223 к. с., матлеса— 134,169 к. с., а всего 582,392 к. с. Из этого коли­
чества было пущено в сплав дров— 400.481 к к. и матлеса— 131,383 к. с. 
всего— 532,519 к. с. или 92%: из этого количества прибыло к месту назва-
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чения дров — 375,165 к. с., ма-йдеса — 114,823 к. с.. всего —  4S9,983 к. с. 
т. е. 92% пущенного в сплав. Выгружено было при этом дров —  344,463 к. с. 
и матлеса—94,679 к. с. всего— 439,142 к. с. или —83% пущенного в сплав 
и 90% прибывшего.
По лесосплаву в предстоящую весеннюю кампанию 1922 года можем 
привести следующие данные:
>
Название губерний.
Предполождпо к  сплаву *к. с. Предполо­
ж ено сплав 
пого леса 
выгрузить.Дров
1 ,
Мат.тесв. итого.
Пермская . . ’ 2 1 2 ,5 0 0 3 5 5 0 0 2 4 3 ,0 0 0 160 ,000
Екатеринбургская . . 3 6 ,4 3 7 19 ,«20 5 6 ,2 5 7 5 3 ,4 4 5
Еи рослом к. комбнн. . 3 4 ,0 0 0 4 ,6 3 0 3 8 .6 S 0  • 3 2 ,3 0 0
Ю.-Уральск, комбинат . 7 2 .0 0 0 10,000 8 2 ,0 0 0 7 7 / 0 0
У ф имская....................... 3 2 ,5 5 0 15 ,000 4 7 ,5 5 0 4 5 ,2 0 0
Тю м енская............................. '  0 ,0 0 0 4 .0 0 0 10,000 9 , 0 0
1
итого . . 3 9 3 ,4 3 7 S'1,ООО 4 3 2 .4 3 7 3 7 8 ,3 4 5
Р е а л ь н о  з а г о т о в л е н о .
Н аи м  енов а н  и е у ч режде ни а . Дров к. с. Матлеса. Итого к. с.
Пермский Рауаолсзлзв  . . .  
Уфимский „ . . . .  
'Екатеринбургский Г)буправтоп . 
1юменскпй г 
Богословский комбинат . 
Южно-Уральский „ '  ■
134,000
17,000.
35.000 
8,000
31.000 
50.СЮ0
16,000 
11,000 
23,250 
8.000 
5,!бЪ 
3,500
150,000
'
25.000 
. 53,250
16.000 
36,100 
53,500
. ' ВСЕГО . . 275,000 66,850 341,850
Потребное на операцию лесосплава количество рабочей силы: 
Для сброса п сплава — 969,370 рас. дней.
Выгрузгна —  336,383 пеших.
181,061 конных.
Итого пеших д и е й — 1.355,753, и конных —  181,061.
Н а уплату по февральским ставкам и курсу потребуется -  
463,250 руб. или золотом —  2.204,431 руб. Средняя цена 1 к. с. 
2 руб. 82 коп., а по выгрузке —  2 руб. 50 коп.
Подробное количество продовольствия и фуража следующее: 
Муки т 
Соли .
• 330.664.- 
сплава —
Сахару 
Сеиа .
Мяса .
Крупы 
Овса . 
Мануфактуры- . 
Стоимость всего равиа ■ I I
115.262 псда.
3,202. „
1,602 .,
90,532 
19,210 „
14,411 „
54.318 .
192.102 арш.
876.102,000 руб .'или золотом— 515,840 руб.
д л я  проведения лесосплавной операции 
заготовленной древесины, требуется кредита 
числе продфуража:
Муки . . . ■ .
Мяса или рыбы 
> ' Соли .
Приварка .
Сахару.
Овса .
Сёпа .
Табаку 
Спичек
Мануфактуры .
К  настоящему времени отпущено: 
Деньзпаков . . 47.040.0бо,000
в действительном колич стве,
248.000 000,000 руб., в том
90.000 пуд.
15.000 „
2,500 .
11,250 „
1 ° ‘П1>--'и п
42,500 „
7 0,625 „
1,250 „
300,600 кор.
150.000 арш.
руб. % 
ведер, 
пар.
Спирту . . .  2,315
Сапог . . . . 9,286
Хлеба . . . .  50 ,250 пуд. 55,8%
Овса . . . .  4,900 „ 11,5%
Соли . . . .  52,000 „ 2080%
Мяса . . . ' 2,100 „ 14%
Об угольной _промышленности приведены данные
удовлетворения.
в начале отчета.
Относительно торфяной укажем следующее:
Добыто за 1921 год, воздушно сухого торфа — 7.131,020, что соста­
вляет 119% задания, из этого количества резаный составляет — 88%, а ма­
ш и н н ы й —  12% общей добычи. Вывезено 4.902,411 пудов. В результатах 
работы по сравнению с 1920 годом большой разницы не заметно, но про­
довольствия израсходовано значительно меньше. Приведем еще таблицу 
вывоза торфа за последние три месяна 1921 года.
Название месяца.
У  . .
Задание в , 
, лудах. j
Выколи, за­
каляя в пуд.
й/0  -В Ы П ' Л П .
ирограммы.
Октябрь. 70,250 ; 81,120 109 —
Ноябрь . •  .  . 2 0 0 , 0 0 0 «34 844 317—
Декабрь 675,000 481,232 71 —
ВСЕГО 951,250 [ ,1.199 240 126—
Добыто было в октябре 176.100 пуд., задание -— 59,680 нуд.
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К р у п н а я  промышленность.
В области 'организации крупной промышленности за  период с 1 лояб 
ря — 21 г. по 15 февраля-—22 г. сделано многое. Укажем, как гл авн ей ­
шие преобразования: организацию торговых отделов и представительств, 
перевод Уралкустпрома па хозяйственный расчет, принято положение о 
пеньковом Уралтресте. то-же о текстильном: утвержден Богословский к о м ­
бинат металлической, горной л лесной промышленности. Ю,жно-Уральский 
комбинат, Колотинский комбинат, Трест Уралплатина, преобразованы 
Высокогорское и Екатеринбургское Рай правление и Райруда. и т. д.
Спцсок оставленных на гоеспабжении предприятий и учреждений, 
полведомственяых Урал и ром б юро приводим здесь:
.V .V» 
но со 
рил ну.
Наименование предприя- 
тий и их объединений.
Краткая техянческ. х а р а к ­
теристика предприятий.
| Примеча­
ние. .
(К о м б н  н а т).
1) Златоустовский завод.
. 2) Миасский завод. Механическ. (напильпнки)
3) Саткпискии. Доменный
<0 Куеинскйй. Доменный и литейный.
б) Никольскнй Ковки н чугун. -
6) П о р о г и . 3  л е ктр о - п л а а наг
7) Усгь-Катавекип Вагоностроительный.
8 ) . К ата в-Ивановский. Домен, жел. дел. п прокатный.
9) Аша-Валаш евекий. Домен, п железоделательнЬгй.
10) Млньярский. Прокатный.
11 С и м е к и п. Повозкп военные. " _
12) Т И ]) л я и с к и н. Прокатпын
13) Б е .го  р е ц к и ;i. Домен, жел. прскатп. гвоЗди.
U ) Белоредкая желдорога. 
Р у д н и к и .
15) Завод Магнезит М а г н е з и т .
16) Вакальские рудники Железн. руда.
17) Ахтилскпе „ ‘
18) Восточпо-Уральск. (частично) Находится
Ю) Велорецскпй гцрный отдел. ' на ноложе­
20) Апдреевско-Покров. гор. руд. нил о х р а ­
21) Лесозаготовительн. конторы. ны.
22) Юргозапская лесозаг. контора
Вы ссног^с .чов Раиметаллправление.
23) Куш випскпй завод. Домен, и Мартен
21) В.-Туринский „ Домен, я механический (снаряды)
Баранчпиский . „ Домен, лчтейн. и. механический.
'  29) Н -Тагильский. „ Домен, жел. прокат, и мехаи.
27) В.-Салдинский „ Домен, мартен, и сорто-проКати.
28) Н. Салдиискни „ Домен, и прокатпын.
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Пермское Р г й м е  адлправление.
29) Боткинский.
ВО) Паш  и некий.
31) Чусовской
32) Лысьвенскип. 
S3) Майкорскдй
Наровозо-судостроигельньж и зем- 
лодельч. орудия.
Д о м е  н и ы й.
Домен, прокати мосто-стропт. 
и механический.
Кровельн. лсел. жест, п механич. 
Д о м  е н н ы я.
Б о г о с л о в с к о е  го р н а - з а в з д е к о е
34) Надеждинскйй завод.
85) Богословский.
36) Сосьвинский.
37) Богословские камечо уголь­
ные кони.
38)  Рудный район с рудниками.
39) Богословский райлеском.
40) Вогословско-Росьвинск. ж. д
-айглеталлпразление (комбинат).
Домен., мартен, и прокати. 
Медно-плавильн. и брикегн. 
•Механический.
Бурый уголь.
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57) 
5S) 
59)
Высокогорски и рудник. 
Сапальский рудник. 
Лебяжи некий.
Нелобский. 
Гороблагодатский „ 
Чусовская группа рудников.
В ы с с к о г о р с н а я  р а * р у д а .
Ж елезная руда. 
Марганец.
,Ф л ю с ы. 
Кварцевый. 
Железы, руда.
Екатеринбургское золоторудное управление.
Ж елезная руда.
Щ айтансрий Вилимбаев- 
ский рудник. 
Уфалейские рудники. 
Сергииокне „ 
Джетыгарииский золотой 
округ. 
Березовский „
Аятско-Байдурихин. „
Гумбейский золотой округ. 
Кочкарский золотой округ. 
Кшайский
Все Кизеловские копи. 
Челябинские кони. 
Егоршппские когга.
Все Полтаве- Вредиискпе 
копи.
Золото.
Золото.
Каменный уголь.
» Т.
Антрацит.
Охрана.
(Ча стично).
Ураявзрызсекция.
60) Кыштымский динамитный
завод. Динамит.
61) азотно кислотный Азотная кислота.
6 2 )  Таватуйекий динамитный
завод-
63) Секция взрывветцеств и
пороха
64) Николо Иавдинский округ.
65) Пермоеоль.
66) Аффинажстрой.
67) Кизел строй.
' 68) Геодезическое управление.
Нал&тйнскии округ.
69) Палатинский завод с рудниками •
IС алати нско - Карпу ш ин. группы.
70) Невьянский механич. завод.
7J)  Нэвьянский цементный завод
72) Нейво-Рудянский „ „
73) Лесные дачи.
Сдача в аренду.
Сдача в аренду производилась на сроки,большею частью, не свыше6-тп лет. 
Количество предприятий, сданных в аренду к  1 3 — 22 года и, paeir- 
ределение пх но родам промышленности и но губерниям видно из следую­
щей таблицы: ' ____
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I
.Y № Наименование учре.к. • Отрасли промышленности.
Примечание.
рядку. дешш. Х и­
мия.
Воль­
ская.
Ко- Тек­
ст.
| Ме­
т ал л .
Лес­
ная
или-' Гор- 
катн.'р нал. Всего.
1 Екатеринбург. ГС ИХ. 13 ! 04 3 ! 17
| 6
5 j 3 ;; 141 Из общего члсла пред­
9
~ Уфимский ГСИХ. - 1 61 0 — I — :—
I —  — 07 , приятий сда­
но коопера­
О Челябинский ГСИХ. 2 20 
!■ « о
2 1 — 3 38 тивам около 
Зи-35°/о, гс-
4 Тюменский ГСИХ. 6 6
8 : J
4 . —  — 8-1. суд учрежд. 
8° о, арте­
5 Пермский ГСИХ. 1 —: 1 1 1 — 4 лям 2 0 7 0  и 
части ли­
4 G 
7
Урал промбюро. 
Екатеринбург. Гай-
---
3
- • 3 цам 4С° о.
8
металл . 
Высокогорское Рай-
У — 3
мотправление. __ — --- 3 1 — 3
9 Ккатерннб Ранруда | — 1 —  2 2
10 У р а л б у м. 1 ! — — —  — 1
ИТОГО. 1 22 j 
1
245 17 : 20 j 17 J 1 °  ;
*  * 1
316
К ак 'видно  из этой-же таблицы львиная доля сданных предприятий 
7 0 %  падает на седьпром (мельницы б. ч ), что конечно обгоняется совре­
менным тяжелым продовольственным положением страны.
Динам н т.
Бумага.
С о л ь. ' Охрана.
Постройка аффии. завода. Охрана.
электро-станц. Охрана.
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М е л к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
О промышленности, управляемой Губсовяархозамп, имеются недоста­
точно полные сведения не по всем губерниям Уральской Области. По Ека­
теринбургской губернии в обйшх чертах состояний промышленности, воз­
главляемой Г у беовнархозои, рисуется так: более крупные и значительные 
по роду производства объединены в трееты, список которых при сед приводим:,
* • *4 . - »
Название треста.
Число пред­
приятий.
Число рабо­
чих и’*'слу­
жащих-.
Примечание.
-  Текстильный куст • ................... 7 1000
*
Кожевенный к у с т .................................... 8  1 600 -
15 1200
Поднграфкуст . С . . . . 9 700 *
Г  * * ■
Электрокуст ................................ 7 • ч 300
ИТОГО . . 46 6S00
■
Из всех предприятий— 78 назначено к действию в первой группе, 
157_ подлежит сдаче в аренду— 2-я группа, д 27 к сохранению, за  Тубсо'в- 
нархозом, по закрытию. Н а  гоеенабжении оставляются: б. Злоказовская
суконная фабрика, б. МакароИскан1 шпагатная и льнопрядильная фабрика 
и Талпцкнй винный завод (на положении охрушк). Остальные переведены 
на хозяйственный расчет. Что касается производства отдельных ■ трестов, 
размеров и пр.. то приведем следующие цифры. по текстильной и кожевен­
ной промышленности за октябрь 1921 г.
Текстильная промышленность Екатеринбург.  губ.
Таблица .Л? 1.
Год it мейяц.
М
еш
ко
в 
ш
т.
По
ло
тн
а 
по
д­
кл
ад
,'к
в.
 
ар
.
sh 5
5  23 2  щ
§  3 *о
tJ  VO 'П
ол
оу
на
 
бр
ез
ен
т,
 
кв
. 
ар
ш
. Л
О
й с 1
о
Ш
па
га
ту
пу
до
в.
>4
|
i-М
X,
S
В. 
1 К
МесяЧн.
*
:
,
програм. . 1342.666 U166 866666 8.61666 3937500 . 145083! 21844 111466
' В ь 1~ П 0 Л- Н Е Н 0.
1921
Октябрь ■ 95020 24923 8540 7.154 23886625 47657 j 25975 813867
Ноябрь . 166 i 71 4488 2251 10226 346633 ! 285 ' 40572 12'.153*?-
Декабрь . 2005.4 -— 1 207 31555025 i 16485 : 39034 368292
1922 | .
Январь . 174334 — 1 Co 16 299266 107622| 30987 23809
Февраль . 237180 93315 393561 ; 130143; 
!
53403. 281125
Итого . .
*
873219 29411 10793 495347650 I592876501
. !
I
430107 ! 
1
190026 29:2963-
\
Таблица «Л?
Год п 
месяц. О  ев
I Р* I
С О
х ЭТ= .  3ег -{. *“Ч сд
g 3 я  £-
2  B * g  ! о -
ев :
й.'
О г»
•• S  о  С= ~ ~ =3ев g  Й _
" w e § ~ ^  й £= г  х S x  . S<=, г  Й = 3 х и е
0  г ;  С н  '— i ^ l  О  О
ев — S PU 
■ . е в  ев
* й-»"** С
О
> »
с и
ев  • = =
•
СЮ • 
ь-> в с :-а
о О : а - с З  > >
с
ев
Ьг
S! 
2  ,
С
3
; Ч О ,  ев
С
c i
> 1 -в  ; ь ев ' О  с
й -«I Я
с а о  с а
Мосячп. е. 525С0 • • I
програм гр. 16250 833,зз — ! 40 40 125 
! '
240
В Ы И О л  II Е Н О.
1921 г
1
. ✓ -
Окгябр ,67,22
; 10400.5 
199838 гр. 71С.25 1334.7,2 528.5 1071,5 * 233,7о| 1681,75 128 26,12 36 117,s
Ноя "рь. 9 11 ,s 359281
449 Г4 
гр. 380,75 2033,55 803.25 2 1 2 2 63 5033,75 93., 200,37
Де :;<бр - -
62359 
— тр. 8999,75 ~~ 1025
_ • —
-
131 137
1922 г. 
Январь.
С. 22967  
гр 28048,2 966,5
\
_ * 2 0 30
Феврал.| —
С. 670,7 
40609,95
-
810.75 — — - —■ •1S0 9S
пИтого ’ i479,02.559119: 220044,45 <3418,07 4139 3193,5 296,75 128 553
• !
36 ! 53 0,17
235 
i 17 4, is
I
105,q8
;i 38,l>:
Движение рабочей силы по текстильной промышленности за Октябрь—- 
Февраль видно из следующей таблицы:
Наименование Количество рабочих п служащих.
фабрик.
\
Октябрь j Ноябрь j Декабрь 1 Январь Февраль П о прог
Льяо-пряд. т.кац. и шааг.
фабр. б. Макарова 662 785 820 765 915 ■ ; 843
Черяоусорек. льн. нряд. 
ткац Шпаг, ф . . • 665 700 7 * !■ ;* 789
Шадрпнская фаб. . . . . 344 383 359 i 362 770 4 .5
Урал, сукон, фаб. (б. Зло ;
к зова)..................................... ; 1 :09  1 , 1117 1150 1171 1041 1145
Камышловская сук. фаб. 
(б. Ушакова). * . . . . . 263 267 319 329 278 1 306
Екатеринбур. ватная . . . ! 31 . ! 38 - 43 40
■4 1 1-
34
Итого . , .  . . 1. 3074 3290. 3403
!
3345 3836 3470
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Для характеристики производительности рабочих в 8 часовой день 
•приводим следующую таблицу  выраооток на человека в день в условных 
единицах по сравнению с таковой же нормой.
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  р а б о ч .  в  В  ч а с ,  р а б о ч .  д е н ь  в  у с л о в н -  е д и н и ц
• Д  С й с т  р и т  е I ь и а  я .
Н а и м е н о в а н и е
ф а б р и к .
I] Н ор м а.
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь j Февраль
■Льно-пряд- ткат. и шпаг, 
фаб. б. Макарова . . . 6,1 ii .f i 15.0 20,7 24.8 ! 23,5. |
4 ‘врноусовск. льио-иряд.
. ткац. щпаг............................ : - 5,28 15,5 22,4 7,2 8,07 8,3
Шадринская ф ........................ 5, 1 ■ 24,3 , 24.6 11,5 14,3 j 11,7
Уральск, су к. ф ................. 2,1 1,8 3,6 • 2,10 1 , 5  ;• 1,4
ТСамышловск. сук .фаб. б. 
Ушакова. . • • • 1.16 0,38 1,13 1,04 0,82 1 0,92  1
Екатерпнбур ватная . . 
•
о,4 0,43 0,38 0,51 0,53 0,3
Из последних двух таблиц видно, что количество рабочих немного 
больше нормы, а .производительность на большинстве фабрик, значительно 
вы ш е 'н орм ы .
Д л я  характеристики  состояния кожевенной промыш ленности  приведем  
еще следующие данные по Екатеринбургской губернии;
Название месяца и 3 а  к л а  д  к а.
В ы х о д.
0  0
годи..
•! •
I Мостов. Полув. Опоек Мо.СТО*ЬЯ. Полувала. Опоек. о КЭ
П рограмм а на месяц . |  4387,46 1679,9 600 4387.4 17 .7 ,9 600 593
1921
-О к тябр ь.......................  . 5501,6 142.1 632 3358,8 655,6 6661 491
Н оябрь ............................. • 5! 40,9 585.7 1000 : 092,3 532,2 960 513
Д екабрь.....................  . • 3306,5 1078.4 1579 2030,2 СГ>7,1 882 513
1922
Я нварь ............................ 00 со "о 3^7,8 • 400 2341 1067.7 898 507
Ф евраль . . - . . . . 1404.6
ti'
1014,2 400 Л 582.9 1262.8 1106 484
ИТОГО . 17167,5 3138.2 4311 11405,2 4175',4 105 7
Этими данными по Е. Г. С . н .  д '. МЫ и огразЙ 41141С Я
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Уфимский СГНХ .
il3 432 предприятий у .  I1- С. Н. X. п.м об‘едппяется в настоящее время 
только 37 и из последних работает только 23, а остальные по разным при - 
чинам, как-то недостаток сырья, необходимость капитального ремонта и т .п .  
стоят, характеристика действующих предприятий У. Г. ,С- Н. X, приводится 
в нижеследующей таблице:
Н а и м е н о в а н и е
п р о м ы ш л е н н ы х
п р е д п р и я т и й ,
Предметы
производ­
ства.
о  1 °
1
1
*
> Месячная
произзоди-
! тельнссть .
Фактич. 
произ зод. 
за  4 мес. 
Окт.-Яна. 
21-22 гг.
: „Н а сумму
[ в золоты х .  
! руб.
S
1 « 
! _  СО
• О  с; 1 о
; 1 m
П р и н е ч а щ е .
А  Т е к с т и л ь н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .
] )  I I . - Т р о и ц к ,  ф .
С у к н о ,  
г а р .  г р а ж д .  
и военн. 
в е р б  л. р е м . ,  
Д5Т р " ? 2> Л .  
к о ш м а .
39 з 15000 а р .  
500 и.
600 ш т .
I ,
64384
2088
146
170603— 50 89
Перебои вслед­
ствие неуст. та­
рифов, затруднен, 
ородфуражн. для 
подвозкп Дров.
2) Канатная ф. . Канаты п 
снасти.
•
36
333 п. 
96 п. 168
1014—
ч
.
8
Отсутствие 
невькп. которую 
Губпродкоы отка­
зы вал са выдать на 
основании каких- 
то распоряжений 
из Москвы.
•
3) Пошивочная 
мастерская
Белье, 
гр. п воен.. 
платье, 
полушубв.
253
На сумму 
41 • ыс. 
6 7 - 1 0  
золотом.
---
*
71466- 55
.
50
Таррфн неуря­
дицы н недосгат. 
подкл*дочп. мат.
Б .  К о ж е в е н н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .
4 )  Коже в заводы. !
Полувал, 
мостовье, 
конина,же­
ребок, ко­
зел. баран, 
сыромят.
94 20000 шт. 
610 н.
4788 шт. 
711 пГ
35604 -71
■
31
Начали работ, 
лить в декабре 
вол^дствп* реорга­
низации заводов п 
капнгальп. ремон
5) ООувпо игорная 
фабрика . . . j
'  ' 1
Сапоги 
муж, дам­
ская обувь, 
чувяка, ру- 
кавгцы, 
седла, упр.
290 14672 р. золотом. 19547— 30 33
1
Тарифн. кодеба- 
ппя и недостаток 
подошвенной кожи 
вносили яастые 
растройстваи оста­
новки.
В. С и л и к а т н а я  
п р о м ы ш л е н н о с т ь .
6; Антонин, зав.
I [оеуда 
стеклянп., 
оков, стек., 
изоляторы. |
122 21000 гат. 5000 шт. 
500 шт.
85240
9С64 5473- 37 
1
102
Недостаток хо- 
ЛЯВЩНБ' в.
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Наим енование
про м ы ш л е н н ы х
предприятий.
Предметы
производ­
ства
о  
§  *
Месячная
производи­
тельность
Фактич. 
произвол. 
з .1 4 мес. 
Окт.-Янп. 
•21-22 гг.
; Ка сумму 
в золотых 
• руб..
СЗ«С
СЗ
со о
ооа
а
Прамечарй
7) Фабр, искуо- 
жерповов . .
Жернова ' 
искусств.,
I нсермова /
I руб.,франц. 
:натуральн.
62 1 5 пар.3 пары. 
9 пар.
901 2 П. 
25 '/а „ 
66‘ 2 „
35906 - 167
и
8) Силикатный кирпичи, 
зарод . . . .  Силикат,
известь не- 
! татеиая.
8
100000 шт. 
8333 н.
9100 шт. 
3500 я.
12600— 26
’ I
ьездействует за 
нёимеп. тонлива.
В) Огнеупорный 
завод . . . .
: К ар пин 
"Гне?иовн.. 
обыкноз., 
глана огне­
упорная
67 25000шт.125000шт.
2500 п.
207814 шт. 
67800шт. 4 3 1 2 - 8 0*
90
9
Г
• \
У
Г. Сельврэм.
0) Впнокур зав. 
(№ 8  н 11) .
| Салрт 
:сырец 
ректифик.
40 4167 в. 
8333 в.
171 в. 
32980 о.
3 3 1 1 6 -8 0 70
1 _
Недостаток
сырья.
Д. йеталяообраоат. 
промышленность.
Чугунное 
литье, ре­
монт судо­
хода. М&Ш-, 
ма лоре шва, 
плуги, би- 
р)ныг эки­
пажи,жест, 
изд., амер. 
петли н др.
360
Па сгмиу
3 2 8 1 2 -9 0
•слотом.
64248 -  44 50
Недостат кокса, 
чугуна, меди 
специальн. сортоп 
железа и ехали, в
Е. Полнграфпрам.
Пять объединен­
ных типографий
I Книги, бро- 
• ш»ры, лн- 
: стовкп, га- 
j зеты л Хс п.
235 5200 97 золотом. - 2 2 3 9 5 -4 8 107
И т о г о . | . — 1962
•
151742 -  66 
золотом.
— 344803—90 56 I -
Перспективы выполнения задания 1921— 1922 г.г. таковы: по ви н ок у ­
рению останутся невыполненными, вследствие недостатка сырья: ио м еталло­
обрабатывающей промышленности не превысят 8 0 % ,  вследствие недостатка 
кокса и литейного чугуна; по обувно-шорной промышленности не превы сят 
5 0 % ,  вследствие дезорганизованности управления этой мастерской. О снов­
ными отраслями промышленности, имеющими будущность в губернии, яв 
ляются: винокуренное, кожевенное п силикатное, но надо иметь ввиду, что
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первое зависит от урожая, второе-же, в ближайшее время цереживет тяг ­
чайший кризис.
ч
Челябинский ГСНХ.
К началу 1922 г. а з  ,374 предприятий было оставлено а а  госснабже- 
нии 5, (механ. зав. бывш. СтоллЬ), фосфорный завод 'с  ,побочными производ­
ствами, фармацевтический завод, Челябинский кожевенный и винокуренный 
заводы: 22 предприятия, не считая мельниц, переданных Губпродкому, пе- 
реведепы на хозяйственный расчет, (из лих 5 кожзаводов, 4  электро-стан - 
д о и , ' о типографий, 2 мет'аллообратываютцнх завода, 2 лесопильных завоДа, 
1 маслобойный завод, 1 дрожжевой, 1 стекольный и 1 кирпичный: 171 нред- 
- приятие предположено к сдаче в аренду, (из них к 1 января 1922 года — 
4о сдано) н 168— к возвращению прежним владельцам. Намечается перевод 
на госснабжеиие н вышеуказанных 5 предприятий. О . производственной 
мощности перечисленных предприятий -дают представление их программы 
на 1922 год. Приводим их в следующей таблице.
Название предприятия
Название про­
дуктов.
<= •ОД —
Задание 
па год. = з =— ^ с 
V о' "  =
✓
%
Примечание.
■
Винокуренный завод . . . . Ведер спирта - . .
ила градусов . 
Дъсятин-посева 
„ ог рода .
55200
2250000
600
60
Из-за отсутствия 
картофеля стоял.
Фармяцевтвческпй завод . . . 52800 клр. 38,5 Из-за недосгат. угля.
Фосфорный з а в о д .......................
1
Крчсвого фосфора . 
Техническ. сала 
Клеевого мыла . . 
Медицннск. мыла . 
Сальных свечей , . 
К л !-я .................................................
278 п. 
2062 „ 
15000 „ 
600 „ 
720 „ 
400 .,
|
97 
. 66 
51
По фосфору • Выра­
ботка на рабочего 
увеличил, с 20 п. 
ло 27 в.
11з за недост. сала.
кКожевепнь’й з а в о д .................. \
•
1 !
Разных кож . . . 
Сыромяти . .
Седел .......................
Комплект увряжь . 
Пар разной обувп . 
Пар рукавиц .
33210 шт. 
ЗбиО „ 
1104 ..
1380 „ 
16920 „ 
2300 ,.
- looj
• Необще повышение 
пр-изводительп. 
рабочих.
Механический зав. б. Столль .
II
Плугов . . . .  
Молотилок . . . .  
Ремонт севших пр. 
Чугунного литья . 
Медного лятьа . . 
< '
71886
266
36
8092
14
98
Производительность 
приблизилась к до- 
вочпкой.
Распределение рабочей силы по отраслям промышленности и отделам. 
Челябинского ГСНХ на 1 января 1921 года было следующее:
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О т р а с л и  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  или о тд е л ы -
Служащ их Рабочих.
ВСЕГО.
н .о О с-
О о -
Я5 С-- 
о  £3"оо
Техняческ. Копторск.
пурсон. персон.
Квалифи­
цирован.
. Чернора 
бочах.
$
Коагарпмышленпость . . . .
1
J
5| '38 ,1 1806
150 . 1999 19,5
Обработка с.-.т. инвентаря . . 176; 402, 2357 253 3190 31,2
Металлообрабатывающая . . . 1 6 9 700
■ f
.230 1090 10,7
Химическая............................ 39 321 253 
1!
508 852 8,3
Текстильная . .  ................
1 9 ‘
405 13 443 4,3
Под и  графическая.................... i3| • 336 47 406 3,9
Лесной отдел ................ . . . 5 • 25 113 833 976 9,6
'Грамот .................... ......... 43 182 \ 77 406 708 6,9
Губодеждз........................ ,  . 2 9 ! .368 10 407 3,9
Мехотдел .  . .  • . . . . . 4 И 163 6 184 1.7
ИТОГО . 12,28 6578 2458 10264 100
Г 1 1
Наличие рабочей силы на 1 января • 1922 года: по
1
отраслям про*
м ы ш л р я н о с т и :
Металлообрабатывающей . . . .  Я55 чел.
Кожевенной . . . .  . . .  в  10 „
Х и м и ч е с к о й ................................. бб8
Обработка с.-х. продуктов . . ‘->00 „
* Полиграфической   228
Э л е к т р о - с т а н ц и я ....................... 197
Деревообделочной . . . . . .. 30___„
ИТОГО . 228Г чел.
Сокращение рабочей силы произошло в значительной степени за счет 
неквалиф ицированных рабочих и имело положительные результаты в смыеде 
повышения производительности трута  и улучшении качества изделии. П ри ­
ведем несколько Шифр, касающихся производительности рабочих.
ПО К0Ж9Е6ННОЙ ПрОМЫГЛЛеННОСТИ:
д
Н аи м ен о ван и е  п р е д м е т е в -
иотрзбнссть расочего времени для в ы д е л к а  1 шт или I пары
В мирное
время В 1920 г. В 1921 г.
В окт.-декаб. 
1921-1922 г г.
Полувал подогавен........................ |> 0,6 диа
Мостовье..........................................  0,2 .
Армейская о б у в ь ....................... jj i 1,5 „
Сбруя ............................................... ,1 3,0 „
Гражданский с а п о г ................... !j от 1 5ц о2д н
1.07дия 1.07 для 
0,3 .  j 0,3 „ 
2.0 ! 2 
3.77 „ * 3,77 „ 
от 1,75 до 2,375! ст 1,75 до 2,375
0 ,9  дня 
0,22 „
' 1,5 „ 
3;75 „
2
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По механическому производству укаж ем :
затрачено раоочих часов: 
5044,74 часа
: т
281
Н а  I молотидьн гарнитур 
в январе 1921 г.
„ окжябре 
„ ноябре 
„ декабре 
Им 1 плуг и передок:
в январе . . .
„ октябре . . .
„ ноябре . • 20 „
„ д е к а б р е ....................................... 28
Д л я  характеристики продовольственного снабжения рабочих приведем 
следующую таблицу по заводу б. Столль:
848,17
о о ■
часа
Р а з р я д  р а б о ч .  п о  
4 5  | а я р я д .  т а ­
р и ф а .  с о т к е .
Р а а р .  п о  1 7  р . т .  с .
Я и в. Ф е П р . М а р т А  и  р . ' Mali. I J k . u i .
.
I I  ю .  и . А в т . С о п л
\
I
[Окт.
1
Полб. Дек.
12 3 3 - ф . 3 3  ф . 3  1 ф . 3 3  ф . 3 3  ф . 3 3  ф . 3 3  ф . 3 3  ф . 3 3  ф . 0  ! 8 0 71 0 1  ф .
г — •____ ... — 1 (> | . с з 8 5
1 ____ — — — 1 1 I 3 4 Г> 7 52
Пермский ГСНХ.
О работе предприятии об.едпняемых Губсовнархпзом имеются весьма 
неполные сведения за период до 1 октября 1921 года. По намеченному 
первоначально плану должны работать были 1о4 предприятия, из них:
11 алектрическпя с количеством рабочих и служащих — 715Д •
16 нолиграфическня 
19 металлических
1 химическое „
О пищевых „
17 текстильных „
15 кожевепно-обувпых
11 деревообрабатывающих ,,
8 строительных материалов
— 708 
1852
— 198
—  454
— 1908 
4655
—  002 
—  969
Итого 1 0 4 ................................................•  12 211
Кроме того до 159 мельниц.
Псе вышеупомянутые предприятия могли-бм дать в год:
О б у в и    421.000 пар.
Кож   262.000 шт.
Г в о зд е й ...............................................................................  81.000 нуд.
Пилен, лесоматериалов   2.500.000 к. с.
Кирпича красного   . . . 570.000 шт.
Кирпича огнеупорного . . . . .    800.000 шт. и т.
по снятие с госепабжепия большинства предприятий и оставление на
Д~
та :
киком не более 4-5, естественно должно было сжать атот план. Введение 
в Августе натур платы, местами коллективно сдельпого самоснабжения и
I
Перевил на работу но Цро.каточному -миниму Дало хорошие результаты. Так 
например на Пермском гвоздарном заводе при 23 ч е л . вырабатывалось в 
месяц до ООО пуд гвоздей, я с введением принципа Коллективного снабже­
ния при штате в .13 чел. выработано в ЗУз недели .6'>3 нуда, то-же и по 
другим родам производства.
Тюменский ГНСХ.
Сведения имеются весьма ограниченные и запоздалые. Укажем главные 
кустовые объединения.
1. Металлообрабатывающий к'усг.'г,уда входят 3 завода и 1 олектр >- 
станция.
2. Деревообрабатывающий к у с т -  4 завода и сундучная мастерская.
3. Ппщсвой куст 19 мельниц и консервная фабрика.
4. Кожсвено-овчжно-шубнмй куст 3 кожевен, и 2 меховых.
б. Полиграфический куст— 4 типографии.
В непосредственном ведении ГСНХ: Спичечная фабрика „ПЛАМЯ 
Паду некий винокуренный завод п стекольный Петровский завод. Остальные 
продирая тия частью закрыты, растыо сданы в' аренду. Цифр производитель­
ности н’е приводим, так как за последние месяцы сведений не имеется. Ука­
жем только -по Спичечной фабрике „11ЛАМЯ“ за октябрь ящиков вырабо­
тано 2496т. е. 1.16, 7" ... задания,' годовая программа 4 0  060 ящиков.
• /
- Кустарная промышленность
о  количестве артелей и кустарей дает понятие следующая таулнца 
на 3 января 1922 то д а .
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Число артелей и кустарей по главн отраслям, промыш л
Наименование
губернии
'(.ероиобр.
нромишл..
- , 1
1: Обраб. i Металл. 1
ДЛИНЫ ст- 
п1’"' :роит. мат.
Обр. | 
а; ир п j 
Ro.i • вещ.*
Кол..
производ­
ство.
•(’ухая
перегонка
дер.
Разные.
Афт. Куст. Лрт. Куст;|Лрт. Куст Лрт. Куст Лрт. Кует Лрт. Куст Арт. Куст.
Ккатсрп н б. lic.l едет и не иере !!i>erii стра > им своде пин ; е И м еется 32
Пермская НО _ 60 -  1 27 ; 27 _; 55 13 114
'Гт.мепс кая . а . ■236 210 м.ц — 457 -- - 431 1665
Челябшк-к.
Уфимская 72 1030
< '-id 1
И
ений не 
164 1
н мое 'гея.
46 001 89 1066
Всего ио области Артелей 1176, кустарей 11.130 чел.
В дополнение к этой таблице приведем несколько более характерных 
'данных по Челябинской губернии, давш и «наиболее точный отчет. По Че 
лябииской г. в первой половине 1921 год* учтено 80 артелей с числом чле­
нов около- 7.000, по специальностям они распределялись.так:
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Пимокатов — 1.500 Кузнецов — 80U
Сапожников — 1.350 Дор.-обдел. — 850
Овчинников — 450 Дегтярей — 200
Портных — 1.100 Плотников -- 400
Производственная программа но Челябинской г. по Губкустпрому• 
1921 год н выполнение таковой следующие:
Пимов армейских — 1M.0U0 пар, исполнено — 30° «
Разных — 4.500 „ - ——6Т°/о
Ныкваска и дубление овчин . . . 20.000 шт. иен. . . . 50” и
Крашение и б е л е н и е ...........................10.ООО шт. ,, . . 50-00°'•
Пошивка сбруи . . .  . . .  10 ООО ко.чнл. . . . .  О О'1 о
Сапог армейских . .   10 000 пар ..........7 0 %
По другим р а б о т а м .......................................................................  40 -5 0 ’ о
°/о брака высокий до 50°. о.
е
Ж ЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.
Основными задачами аселезпнх дорог, входящих г. состав Уральского 
Областного Комитета но перевозкам, в течепие января , п февраля месяцев 
1922 года являлись:
] )  Перевозки и род грузов н сем грузов пз Сибири в центр if пределы 
Уральского ОКИ *
2) Снабжение дорог Оибоиса порожними вагонами для обеспечения 
н огр у 3KIГ II р о до в о л ь ств и я .
3) Местные перевозки ирод,грузов и сем грузов.
4) Обеспечение плановых погрузок по заданию IIК  ПС, особенно топ­
лива для дорог Сибоиса и ОКИ, а также местной промышленности.
Осуществление этих задач встречало массу препятствий, к устранению 
которых п были направлены все средства ОКП.
В какой степени дороги ОКП справились с предъявленными заданиями 
усматривается из нижеследующего:
I. Транзитные перевозки продгрузов:
Телеграммой ЦЭ'/К— 12/1 — №  722/10847 выходная норма на продгру- 
зы с дорог Сибири была назначена: по Челябинску 125 вагонов и Тюмени 
125 вагонов.
/> Я нваре м есяче пост упило: по Тюмени па Пермскую ж. д. 1518 ваг.
„ Чел я б. йа Самар.-Зл. — 1011 „
на Пермскую —  345 „
Г, Ф еврале месяце поет у  пало:  но Тюмени на Пермскую — 1342
но Челяб. на Сам.-Злат. — 1943 „
, на Пермскую — 304 „
I [ у д о в о л ь с т в и е  в  м а р ш р у т а х  с л е д о в а л о  е  г р у з о в о м  с к о р о с т ь ю .
По Пермской: в январе -  201,0 верст в сутки, Ф еврале— 2(»5,4 в. с.
По С.-Златоуст: 232,8 „ 184..S „ „
Понижение скорости по Самаро-Златоустовской ж. д. в феврале ио 
ср авн е н и ю  с январем обгоняется: усилившимся поступлением, маршрутов
с своими паровозами, простаивавшими в ремонте, и увеличенными недода­
чами паровозов:
В январе требовалось в среднем и сутки— 29 паровозов
недодано 2,1.
В ф е в р а л е ............................. ‘ .............................41,5
недодано 9,6
Н а усиление недодачи в феврале сыграло известную роль отвлечение 
рабочей силы на ремонт паровозов при своих маршрутах.
С д а ю  продовольствия ка дорог* запада
На Пермской: в ян вар е— 876 вагонов, в феврале 1295 вагонов
На Сам.-Злат, в ян вар е—729 ,. „ — 1943
Из частичных затруднений, возникавших при следовании продгрузов 
надлежит отметить:
а) Скопление в пределах Пермской ж.д. продгрузов, следовавших че- 
рез Друживиио па Казанбургскую не. д., начавшееся 20 января, достигшее 
максимальной цифры 334 вагона 9 февраля и ликвидированное 14 февраля. 
Причиной было недостаток -провозной способности (одна пара) Казанбург- 
ской линии, устраненный командировкой паровозов с Пермской дороги и с 
линии Казань-Москва, для провозной способности в две пары.
б) Скопление по Челябинской линии для следования на Сам аро-3 л а-- 
тоуст. дорогу— главными причинами являлись: прибытие продгрузов с Сиб- 
онсц в вагонах с техническими и коммерческими неисправностями, затруд­
нения с формированием составов в Челябинске, вследствие прибытия их с 
Сибонса в неподобрапном виде и выкидки неисправных вагонов и наконец 
простой Златоустовских паровозов по ремонту. Для устранения вы ш еука­
занных явлений ОКИ установлен облегченный прием вагонов, командиро­
вались в Челябинск инспектора: ОКИ и старшие агенты Самаро-Златоустов- 
ской дороги, в результате чего затруднения потеряли свою остроту.
в) Скопление в Батраках продгрузов на С.-Вяземскую ж. д. на­
чавшееся в начале февраля ввиду слабой'нормы приема последней в раз­
мере 30 вагонов в сутки для всех грузов. Путем сношений Уральский ОКП 
с МОКИ н Ц Э Ж  предложено С.-Вяземской ж.д. пор му приема повысить до 
50 ваг. в сутки.
г) Скопление на Вятке, начавшееся в начале феврали но слабому 
приему с Северных ж. д не выполнявших установленной выходной нормы 
J 35 п плюс 60 вагонов дров. Последние дни прием усилен и сконлепие 
ликвидировано.
II. Снабжение Сибопса порожними крытыми  для погрузки про-
ДОВОЛЬОТ'ИЯ
Главнейшей задачей дорог. Уральского ОКП являлось поддержание с 
Снронсом равночисленного обмена п пропуск порожняка, поступившего с 
дорог Запада.
Результаты  обмена:
Пермская приняла от .Сибонса:. япв. 2777, фовр. 2510, с 25/11 но 2/Ц1 371
Сдала Сибопсу „ 2752 „ 2269, с — по —  4 25
Долг, (мы нам) „ 25 241, ты 2/1Н долг 2747
Сам.-Злат, приняла от Сибонса инк. 2401, февр. 2822 с 25/11 но 2/111 73(1
Сдала Сибопсу „ 1834 „ 2(>9t —  —  739
Долг (мы нам) 567 „ 128 на 2/111 долг 615
II конечном результате заметно улучшение обмена, особенно в послед 
нпс дни февраля п первые днп марта.
Для того, чтобы уяснигь какими мерами такое улучшение было до­
стигнуто, необходимо осветить сложившуюся общую- кон'юнктуру работы 
дорог.
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На февраль месяц по плану преподанному НКПС была задана
работа
Пермская С.-Златоустовская
Среднее к сутки:
Погрузка 728,5
Прием: 294,0
Общая работа 
('Ве;з< цистерн): 1022,5
203
617,9
820,9
Дальность пробега 423 400
Что при выполнении норм суточного пробега рабочего вагона по произ­
водственной программе: -о
Определено:
Потребный рабочий парк 9759 
Оборот рабочего вагона 9,6
00
7436
9,1
В действительности при суточном пробеге рабочего вагона фактиче- 
ки выражавшемся в:
Ноябрь 1921 года: 46,4
Декабрь „ . 38,4
Январь 1922 года - 34.7
Дальность пробеаг Пермская
Ноябрь' 1921 года: 421
Декабрь „ ,, . 863
Январь 1922 . 351
34,6 
28,3 
’ 36,5 
С.-Златоус Iовскан 
430 
416 
437
Среднее за 3 месяца: 378
Оборот рабочего вагона: Пермская
Ноябрь 1921 года 10 ,6 ’
Декабрь „ .. 11,5
Январь 1922 11,9
4 28
(.'.-Злато у с тон ска я 
13,8 
17,0 
15,3
Н>,4
феврале месяце п°
Среднее за 3 месяца: 11,3
Расчитывать на быстрое улучшение оборота в 
Пермском до 9,6 и С.-Златоуст, до 9,1 было невозможно, особенно, если 
принять во внимание продолжающееся увеличение дальности пробега п<> 
Оамаро-Златоустовской дороге в в и д у  усилившагеся транзита Челябинск* 
Ватраки н обратно.
Исходя из этих соображений ОКП был предооложеп более выполнимый 
п жизненный коэффициент оборота рабочего вагона:
I Герм ская С .-Зл а го у ст окская
~ ~ 1й>  18,"""
г р е т  жавший для выполнения заданной работы рабочего парка: Пермская 
1 1 759, Сам.-Златоуст 10.672 и, определявший в момент составления расчета 
С  11) недостаток в рабочем парке для выполнения заданной работы :
Пермская 3192 С.-Златоустовскяя 4685 
ОКП, учитывая, что столь значительное увеличение парка дорог путем 
притока из вне не .может быть достигнуто и, требуя от дорог принятия целого 
ряда мер с одной стороны к увеличению рабочего парка путем избегни 
этях вагонов из под жилья, выпуска из ремонта и т. п.. с другой стороны 
к улучшению оборота вагона, путем формирования маршрутов, ’ ускорения
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выгрузки, перегруппировки паровозов, дли устранения скопления на отдель­
ных участках дорог, принуждено было 'выработать и преподать дорогам 
более жизненный и приемлемый план papoibi. вылившийся, в конце концов, 
в значительное сокращение собственной погрузки дорог. При составлении 
пиано плана 13'февраля было приняло:.
Сокращение погрузки: • Пермская С.-Златоустовская
Грузов ВСНХ, до . • Зо . . . .  20
„ но нар. Центра . . .  8  ТО
„ ио нар ОКП, ЦК!! . . 8 . . . . . .  1и
Ч а с т н ы х  . . . .  •■ 0 О
Воем в е д а ........................  . % . . ■ 1о
Ф а к т и ч е с к а я  р а б о т а  д о р о г  О К П  в ы р а з и л а с ь :
Январь - Февраль
Пермская е'.-'Златоустовскаа Пермская. С -Златоустов; ка:, 
Г’абоч и й  парк . . 8202 578:) S104 74! О
Погрузка ........................ 544 172, 551 107
Прием ’................................  144 207  [7 5  2 8 0
Р а б о т а , ............................  688 :!7!) 72 ft 14',
Оборот раб. вагона . 11,9 15,8 11.,2 16,6
Одновре.мемо были при пяты м еры 'к .  сокращению утечки вагонов па 
Запад путем ^граничения iiorj,v.;kiT через Вятку н Ьатракн каковые .за­
прещения продолжают действовать и ныне.
Ф а к т и ч е с к а я  р а б о т а  д о р о г  О К П  з а  м а р т  1 9 2 2  года-
,  . ' ■ I! П с  р м с к а л. С а м.-3  л а т о у с т а  н с к а я.
Г ОЗадано Выпол °.о вы- ! Задано Выпол- • %  кы-
Центром. ново. полпенниi 
II
Центр. HCilO. jllO.THCBIIil
Рабочий парк . . . 7258 — . 9135
Погружено . . . . (И 10,7 j 609 88,2 ii 237.1 198 78,9
Прием . . . . . . . ■ 253.(> 201 80,5 : 5 1П 381 I _ . 0  •
Работа ....................... Н 11,3 813 5(> 8<I3,4 582 72,1
Оборот раб. ваг. . ■ • 5,0 8.9 95,: . 9,1 . 15,7 172,0
В результате всех вышеприведенных мер, явилось увеличение, притока 
вагонов па- Восток на дороги Сибипса п обеспечение поддержания с доро­
гами Сибопса равночнслеишя’о обмена. Но нельзя но отмет-птщ что это до­
стижение отразилось и отражается весьма тяжело, главным образом па 
местноП промышленности. ,
Действительно: по заданию Центра 74°А погрузки составляла ногрудка 
продовольствия, топлива, дров и угля, сокращать которую не представля­
ю с ь  возможным. Сокращение неизбежно должно было пасть и в делктви 
дельности пало на погрузку грузов ВСНХ, по нарядам GKJI и И Д И , 
т. е., как раз, именно на ггогрузку грузов местной промышленности и без 
того, неудовлетворнвшуюся плановыми заданиями Центра.
III. М е с тн ы е  перезозки прод и семгрузов.
II с )i к? с i; а я. С.-З л а т о у с т о it с к а я.
3.1 I i У /I Ц LH
11о])ма ' 
Ногр.
Погру­
жено.
о/,, Норманогр.
Погру­
жено.
'.0 BUII0.1
нешы.
Ilitita p f................................ 54.0 . 51 э м ЗУ '
•
21 5  1,о
ФшфсМЬ “ ...................... j 40,0 .8 104.3 15 21 100,0
Март ............................... 44 01 138,0 20 33 190,0
IV. Положение с топливом
Выполнение нирядов иа иогруз'ку топлива в течение Февраля месяца 
затруднилось на Пермской дороге недостатком порожних вагонов.
Результат погрузни выразился в следующих цифрах:
УГОЛЬ
ДРОВА. '
Наименование рода топлива. Норм д. 1 Фгктическая погрузка.
" 0
выполнении.
KiiitejoBciiHx и стей ..................  . . . 2 1 50 НШЗ 74.»
Ногооловских ............................................ 190 5(1 28,5
Егоршинеких . . . . . . . . .  | 2SU 174 ■02,2
Итого . 2032 1835 70,0
Пе[|.|1Т,0 Й дорнгп.................. ...................... 1 0385 7 s 17 75,5
С.-Зла гоусгоал,он . . .< ...................... 3410. 1301 38,0
1 lepMCKOU дороги . ................................ 2 S 0 Г.з4 19,2
С.-Златоустовским . . . .  • . • 420 112
1
33,8
|
V. Положение с топливом на дорогах Уральского ОКП на 1
апреля 1922 года
Н а л и ч и е .
Наименование.
Н еф ть ....................
Уголь' каменный
Трона............
Н еф ть .....................
Уголь каменный 
Дрова .....................
На 1-я На 1-е Па 1-е Па 1 - е ( ln r.1 .
января. февраля. марта. апрели 1! ДМ.
1 0 0 1 1 9  Г 
5 3 . 8 1 0  
1. 3 8 5  8 0 7  
1 1 1 . 9 7 0  
. | 0 . 3 7 5
•
1 7 8 . 4 7 9  ; 
7 3 . 4 4 0  j 
1 . 2 1 1 . 7 1 0  1 
8 8 . 5 7 9  ' 
3 . 4 4 1
1 4 7 . 0 2 8  
8 0 . 0 0 1  
1 . 0 1 3 . 7 9 0  
4 7 . 1 0 3  
1 0 . 9 3 0
2 8 0  8 5 1  
5 3 . 1 2 3  
5 3 5 . 6 0 0  ! 
4 5 . 6 8 0  . 
1 3 . 8 4 0
12
8  3  
2 0  
9
4 4
, »
Наличие паровоз-)» »<а дорогах ОКП за время октябрь март 
1921 -  1922 г г. с у к а з а ж е м  количества выпущенных из ре­
монта паровозов по плановым заданиям.
П е р м с к а я  дорога .
П а р о в о з ы .
Наличие "на 1 число отч. .месяца г. ы полнело но приколу 1042.
Общее.
О ОТ общ зал вольных
5 6 ,7  Октябрь . . . . . .  (587
>7.0 Ноябрь................................ / 0 .5
о У, 9 Декабрь  ......................  719
7)9,0 Яинарь................................ 722
0 4,5 'Февраль..................... 732
68,0 Мирт......................  747
Са ма р о -З д а т  о у сто вс ка я 
Н аличие Г число отчет, м еся ц а  В ы п ол нено про пр ик азу  104_’.
—  57 —
5т о. * 3 5 =,3 2. ” гч о.2% х ^ л о -£ ~ , с.(в
W  L C  Г О  Г 2  о  те
62,0 Октябрь- . . . . . . .  4,7!) ПО 309 15 13 86,0
60,2 Н о я б р ь ............................ 485 181 304 ' 15 16 106,0
63,() Декабрь .   495 IT 1 324 15 16 * 1„б.о
t
■ 8,0 Иннарльь *  492 181 311 15 16 100.0
, 566,0 Ф -вра ............................. 594 2IH) 3 9 4  .15 18 120,0
66,7 М а р т .............................. 604 201 403 15 19 127,0 -
•Здоровых, Больных. Зад. на Вып. из " о  вы и
ср. ср. задания
297 390 21 я 12 , 57,0
2113 112 21 „ 22 . 105,0
2 9 0  4 2 9  21 ,, 26 „ 123,0
291 ■ 431 21 „ 1.1 „ 62,0
275 457 21 „ 2о „ 95.0
287 457 21 .. 22 . 105.0
П е р м с к а я  д о р о г а  
В а г о н ы
—  58 —
Н н л д ‘1 . В агон . Н а 1 чис. О тчет. м ес. В ы полнено по приказ}’ 11.57
У
i 5 S • ЯГО
М е с я ц ы . 1  р< = я я
4  s- ЧП
cL.
к 3
Э я  
Л  j Q
. £ сг;
'ё s  = 
= ь- 3= о  *
3  «
я  5
4  “о 5
■= о  о
as
3  «
эт я
XаS'
ст
3OJ
Е /
03
°  я' о =
ж ^
•ч ®
'f  3  =
о'-'ё Г
О к Т Я б р ! ................................ 15824 7439 .47.0 4867 450 296 (>6 . 0 3.0.0
Н о я б р ь ............ 14955 78911 53,0 4775 4 0 0 317 79," 31.9
Д е к а б р ь  ' . ' 14487 7851 54,2 4598 35о 25" 71,6 31.9
Я п к а р ь  . . . . 1471! 82о2 55,9 4535 350 268 77,0 30,9
Ф е в р а л ь  .  .  . . 14555 8  >92 ' 57,0 .4437 350 3* ' 8 S S , " ,40.0
Март . . 1 56 36 7258 53,2 4563 33' ' 424 1 2 1 ," 33,4
.
С а м а р о  - 3  л  а  т  о  у  с  т  о  в с  к  а я д о р о г а
1 > к т а б р ь  . . П046 5913 5?,о 2979 340 230 70,0 26.9
Н о я б р ь ............................. 11858 7304 61,6 4140 28" 294 105,0 26,5
Д е к а б р ь  . . . 11028 6939 62.9 2591 24" 4"2 170,0 23,5
Я и п а р ь  . . . 10209 5789 53.1 2б71 24" 25" 1' >4,о 24,5
Февраль . . Ю655 6746 03,| I 2845 24" 201 84." 27.0
Март....................... 13316 5913 68.6 3' >78 24" 2 ' '3 8.3,0 23,1
t
Т Р У Д
Деятельность Управления Уполномоченного Народного Комиссариата 
‘ Труда на Урале протекавшая в условиях перелома м. то юн работы и при­
спосабливания аппарата,]; выполнении; заданий, выдвинутых новой эконо­
мической политикой, характеризуется стремлением создать на Урале, авто г 
рнтетнын по разрешений вопросов труда, орган.
Промышленное значение Урала настоятельно диктует необходимость 
урегулирования вопроса енабж<пия рабочей силой предприятий. путем ра­
ционального использования местных трудовых ре'ссурсов.
В связи о  постигшим некоторые части Уральской области неурожаем, 
этот пе])иод работы выдвигается на первый план. Использование предложе­
ния труда в условиях голода смягчение острых продовольственных условии, 
путем переброски рабочей силы из голодающих местностей в бдагоподуч-, 
иые, придает этой работе еще более глубокое значение.
Количество переброшенной рабочей силы по нарядам Центра за пре­
делы области и в районе ее выражается по- месяцам:
Сентябрь. Октябрь. Ноябрь Декабрь. Нпварь. Всего за Г) мес.
Раб. Сем. Раб. Сем. Раб Сем. Раб Сем Раб. I ем Рабоч. Семен.
3068 t'.'IS 806 (5 1(5 566 ! 1 29
м
790 325
| ' • 
+ 2.50 5762 5Т68
Из них квалифицированных— 3.780,. и , чернорабочих— 1.982.
Поскольку рациональное- распределение рабочей силы может быть про­
изводимо только при наличии точного учета, второй, и но менее важной, 
целью управления было овладение рынком труда, уяснение картины безра­
ботицы в целях и{учения, методов борьбы с нею.
Проведение единообразной системы учета безработных, издание т в е р ­
дых норм, препятствующих безработице выливаться в неорганизованные 
формы спроса п предложения труда и, направляющих ее в русло работы 
Отделов Труда является вопросом, на который обращено особое внимание.
С декабря минувшего года управлению удалось наладить эту работу 
настолько, что имеющиеся результаты учета безработных дают, хотя и не 
вполне точное, представление о размерах безработицы в области. Нижепри­
водимые даннные дают сведения о движении безработных за время с 1-го 
декабри по 1 е марта с г, но группам профессии:
Движение безработных за время е 1 декабря 19 2 1 года по 1 
марта 1922 г. пэ всем профессиям в пределах Уральской Оо 
ласти
Д Е К А Б Р Ь . Я Н В А Р Ь . Ф Е В Р А Л Ь М А Р Т .
<v•*—•1
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о
жо о
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s
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о
лО Г5 Р Г О .-л- © -? с-> Я
1 3640
1
6408, 3S51 16950 10191 4750 26864
:
8999; 587(1 27919
Из них по важнейш им квалификациям:
Горн. . . 13 807 н 259 105 0 372 24 , 20 3>4
Mi'Tiw . . 10561 327
1
3.18 1127 134*', 297 25(15 085 •100 20111
Гсксг. •5 1!1
16 27 1 43 30: 1.1 52
иКслдор ,50 12i 91 253 и 301 08: 74 290 '
Овряб . . 1126 [ .1254, 701. 1931 13П 920 29-15 ) 957 1 81 is 8002
Чериор. S7;)'-i!
' '  ;
2078 1652
1
9(>29 4139 2149 ] 3,515 3570 2646 14018
С конца 1921 года работы управления принимают ударный характер- 
Проведение в жизнь декрета Совнаркома от 22 Ноября о трудовом и гуже" 
вом налоге поставило перед управлением задание, требующее глубокого 
подхода к делу.
К сожалению не всеми местами ударность работы отделов труда по 
проведению трудг.ужналога учтена в должной степени. Партийные силы бро­
шены на эту работу в весьма ограниченном количестве, в большинстве слу 
чаев отделы труда предоставлены своим силам. Благодаря запоздалому по­
лучению материалов и инструкций из центра, кампания проведена слабо. 
Несмотря на это подготовительный период близится к концу, Ясные резуль­
таты проделанной работы будут видны только ио истечении налогового пе­
риода, который в губерниях области кончается между апрелем и октябрем.
К концу февраля .месяца картина проведения трудгужнадога представ­
лялась в следующем виде:
Екатеринбургская губерния
G 1-го ио 10 февраля производилась организационная работа: труд»
гужвадог для большей части уездов об'явден в одном периоде с 1-го фев . 
раля по 1-е апреля, для некоторых в количестве двух-трех дней, а в Шад- 
риноком п Каменском уездах проведение трудгужналога с согласия ГУБЭКОСО 
отложено до 1-го сентября с. г., имея в виду наличие запаса топлива для
желдорожного участка гг фабрично-заводских предприятии, вышеназванных 
уездов, на текущий год.
Тормазом для проведения полного и планомерного трудгужналога 
служат:
1) Позднее и недостаточное (1()°/о потребности) получение из 
центра бланков, списков налогоплательщиков и окладных листов, так что в 
некоторых уездах сделано распоряжение проводить трудгужпалог авансом,
2) Задержка губтопами выплат ггаселению за произведенные ра­
боты по добровольному соглашению.
3) Задержка губнлапкомиссиямн распределения- рабгуженлы, а 
также несвоевременная подача требований на таковую.
4) В губернии до получения инструкции из центра проводился 
4.0-дневный трудгуз,налог, на ликвидацию которого и переход к 6-ти дне в- 1 
ному, потребовалось порядочно времени.
5) Тяжелое экономическое положение губернии, голод и большой 
% убыли рабочего скота, его сильное изнурение-— все это исключает воз 
мощность достижения положительных результатов проведения трудгтжнало. 
га до 1-го апреля с. г.
П е р м с к а я  г у б е р н и я .
В нервом периоде трудпалог проводится 4 дня, гужналог 4 дня и 
о дней, продолжительность пер пода с 1-го января, по 1-е октября с. г. 
Трудгужналог проводится бесплатно, исключая некоторые уезды.
Ч е л я б и н с к а я  г у б е р н и я
В нервом периоде выполняется 3 дня, продолжительность периода 
t -го января по 1 о апреля.
У ф и м с к а я  г у б е р н и я .
Ввиду тяжелого гюложепия в связи с голодом, проведение отложено 
до 1-го октября,, проведение было возможно при условии оплаты нормы з а ­
работной платы в размере 100%, на что' хозоргаиы- но согласились.
Т ю м е н с к а я  г у б е р н и я .
Организационная работа по проведению трудгужналога не производи­
лась. Планки списков налогоплательщиков и окладных листов иол учены из 
центра не были, собственными средствами заготовить не могли. В губернии, 
но местным условиям невозможно было придерживаться общих постановле­
ний, население редкое, расстояния громадные. При невозможности прийти 
к добровольному соглашению и ограниченности дензнаков операция по з а ­
готовке рыбы, например, производилась почти, как трудгужпалог.
Управление Наркомтруда на Урале считает все вышеприведенное не­
нормальным, но, принимая во внимание, полученную из отдела налогов и 
ценностей 11 КТ от 21-го марта телеграмму полагает, что это явление пре- 
менное, и просит принять соответствующие меры к снабжению губернии 
дензнаками и материалом.
Система распределения трудгужналога на первый период не была 
единой для всех губерний области, так что фактические данные о количе­
ство населения и гужа по области будут известны тогда, когда будут з а ­
кончены списки плательщиков и подведены итоги. Причины задержки ука- 
запы при обзоре губернии.
• -  tH -
Приведенные киже таблицы дают исчерпывающие об ягнения наско.-п.— 
ко будут выполнены задания центра, с к о л ь к о  привлечено' населения и пи,гл. 
для отбывания трудгужналога по предварительной разбивке, какое количе­
ство предоставлено хозоргана.ч рабгужоилы, сколько выполнено в счет т р у д - 
гуа.наДога в феврале месяце.
Подлежало привлечению в порядке трудгужналога.
Г у б е р н и и . По сведениям ц. нтра.
Но распределению губитчела 
труда.
Населения Гужа. Населения. Гужа
Екатеринбургская . . .  . . . 
Пермская . •
Тюменская .........................................
Челябинская .........................................
• .325197' 
3* "в 1с 8 7 
2-9703
270.353
343570
204425
3071Ю4
100000
275i км С 
392912 
:;м 153ч 
21870И
280780 
322333 
325992 
139< Н>5
И Т О Г О  . . . .
Должно быть привлечет
1202ОП9 17о21((79
1
о н выполнению в
120,33,
первом п
973580
ериоде.
Г у б е р н и и .
Населения не 
считая коне 
воду.
Трудодней. Лошадей. Конедней. Пудоверст.
Екатеринб.....................
Пермскмя . . . . 
Челябинская . . . .  
Тюыевская
:;ю81 ; 190300 j •_>"0 1 *н 
171*1377 1 8321312 ‘ 2223:30 
103192 j ничью 1:39002 
41050 $2795п 33599(1
Предоставлено хозорганам
4710948
17032107
382079
1955970
00753251Ю 
387402925 
142543040 
773494000
Наймов, губерний.
Для заготовки
Трудодней.
дрок в куб.
Конедней. Нудоверст.
Для перевозке 
дрок в куб и 
угля в коре- 
бах.
.. Екатеринбургская . . 
Пермская . . . .  
Челябинская . . . .  
Тюлене к а я ..................
ПРИМЕЧАНИ
1-Ю 130
00355.5 1 
f) 1ГИЛ1 
1011)90 
il: Цифры
38412 : 1343710
105689 814747
15400 1 257020 i
45124 j 287Ш8 
по Челябинской губ. t
441К189500 2Й;)001 
77075
305530OS7 i ) ,78713
90482500 | 142(1.3 
* ‘
1O76280UO j 35876 
te проверены.
— в з  — 
Отчислено в резерв
Г убериии.
Подлежит массовой замене:
Трудодней КонеДной. Пудоисрст
Трудодней. К-оцетней Пудоверст.
Вкятериабургскяя. <432
.
Г, 11120 307201 н hi
Пераская . . . 17-757 30508 137)91.180] |
Челябинская . . . :зочо2 19014 71:i2i:»ii ‘ 210991 19.9279IIU
Тюменская . . . 721.", 1 1633 43019i hi
Выполнено в счет трудгужналога первого периода в феврале 
месяце
Г у б е р н и и
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Ккатеринбург . . . . OSiili 2013 270 8468205 10000 2 ГИЮ
Пермская . . . . . . . С 1  е д с н и й н е И 0 с т у и а д о.
Тюменская...................... 47412 1 1703 20112 — 17500000
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